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e hoemo dobro spoznati svojo zgodovino, moramo poznati tudi zemljiško politiko in 
lastninske odnose na podroju nepreminin, ki so vladali v preteklosti. Zaetki geodezije 
segajo v dobo pred antiko, dobo starih Asircev, Babiloncev, Egipanov in Grkov. Od njih so 
geodetske izsledke prevzeli Rimljani, ki so kar nekaj prispevali za napredek na tem podroju. 
Po razpadu rimskega imperija in ukinitvi suženjstva se je zaela nova fevdalna doba. Tudi v 
tej dobi ni bilo v geodetski dejavnosti nikakršnega napredka. Fevdalnemu nainu 
obdavevanja zemljiške posesti v naravnih dobrinah se je znatno kasneje usmeril v 
kapitalistino obliko obdavevanja zemljiš. V te namene je bilo potrebno poznati površine 
zemljiš, njihovo kulturo in kakovostni razred (kasneje boniteto). Zato je veina evropskih 
držav zaela z izmero za zemljiški kataster. V Avstro-Ogrski (AO) monarhiji, kamor je v letih 
1817-1828 spadala tudi Slovenija, so izmerili zemljiša po tedaj znani grafini metodi z 
mersko mizo. Tako dobljene katastrske mape so marsikje še danes edina geodetska osnova za 
gospodarsko nartovanje.  
 
V nalogi sta podana vzdrževanje zemljiškega katastra v Sloveniji in Italiji (Furlanija - Julijska 
krajina). Prikazan je proces izdelave in vzdrževanja zemljiškega katastra na osnovi geodetskih 
postopkov, ki so bili izvedeni in vkljueni v elaborat zemljiško katastrske meritve v katastrski 
obini Šujica. Predstavljena pa je tudi primerjava nekaterih geodetskih postopkov s postopki, 
ki jih izvajajo v sosednji Italiji, Furlaniji - Julijski krajini, obmoje Trsta. 
 
V nalogi je uvodoma predstavljen kratek pregled razvoja zemljiške knjige in zemljiškega 
katastra od samega zaetka do zakonov, ki trenutno ureja stanje na podroju nepreminin pri 
nas in v Italiji1. Velik poudarek je na praktinih postopkih, ki so bili izvedeni in vkljueni v 
elaborat zemljiškokatastrske meritve v K.O. Šujica in so v nalogi primerjani s podobnimi 
postopki v sosednji Italiji.   
                                                 
1
 Pregled razvoja zemljiške knjige in zemljiškega katastra ter opisani geodetski postopki v Italiji se nanašajo, na 
Furlanijo-Julijsko krajino, obmoje Trsta. 
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Ker je v Sloveniji leta 2006 stopil v veljavo nov zakon na podroju zemljiškega katastra in 
katastra stavb (ZEN, Ur.l. RS 47/2006), ki je nadomestil ZENDMPE (Ur.l. RS, št. 52/2000) 
so v nalogi v povezavi s praktinimi primeri predstavljene bistvene novosti tega zakona 
predvsem glede urejanja mej ter uvajanja novih samostojnih geodetskih postopkov.   
 
Ideja za izbrano temo se je razvila na osnovi strokovne prakse, ki jo je v našem podjetju 
opravljala Jasmin Pear, dijakinja srednje geodetske šole v Trstu. Spremljala je potek 
nekaterih geodetskih postopkov v Sloveniji in povedala, da je pri njih manj problemov s 
strankami, da se ne trudijo s pridobivanjem podpisov in da so na splošno postopki pri njih bolj 
enostavni. Po obisku geodetskega podjetja v Trstu je moje mnenje ravno nasprotno. Vse 
geodetske storitve se v Italiji opravljajo po veljavni zakonodaji iz leta 1988, z nekaj 
dopolnitvami. Zakonodaja je v postopku zelo toga do strank in daje obutek nekorektnosti in 
nepravinosti. Aplikacije, ki bi povezovale ve razlinih evidenc in registrov so v fazi 
razvoja. Mreža geodetskih tok na katere so navezane vse geodetske meritve pa je v slabem 
stanju.  
 
Cilj vsakega katastra je vzpostaviti celovit pregled nad nepremininami, na osnovi katerega se 
bodo le-te obdavile. e povzamemo slovensko zakonodajo, ki ureja podroje katastra, se vse 
spreminja in posodablja z namenom, da bi izboljšali kakovost podatkov ter poenostavili in 
skrajšali doloene postopke. Pri pregledu zakonov, ki urejajo podroje katastra v sosednji 
Italiji pa se zdi, da se vse spreminja in posodablja samo zaradi odmere davka (zelo 
neposredno je beseda kataster povezana z davkom).  
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2 ZEMLJIŠKA KNJIGA (ZKG) IN ZEMLJIŠKI KATASTER (ZK) 
 
 
O teh dveh evidencah imamo vasih zgrešeno ali vsaj netono predstavo. Prav je, da najprej 
povemo, da sta nastala znotraj avstrijske države s povsem loenimi funkcijami in za dosego 
razlinih ciljev. Šele kasneje sta dobila neko medsebojno povezavo, a sta kljub temu še naprej 
ohranila izrazito individualni znaaj in še naprej samostojno delovala. Avstrijski kataster je 
nastal z namenom opravljanja funkcij izrazito davne narave ter da bi omogoil poenotenje in 
pravinejšo porazdelitev davkov od kmetijskih zemljiš.  
 
Uradno izvirno ime te ustanove je bilo Kataster davkov na zemljiša  in je deloval v okviru 
Finannega ministrstva. Nastal je na podlagi vladarjevega patenta (zemljiško davni patent) 
avstrijskega cesarja Franca I (1817), njegovo izdelavo pa so zakljuili šele leta 1861. Prvi je 
kataster omenjen v listinah, ki govorijo o postopku za oblikovanje ZKG.  Zapisano je, da se 
lahko zane oblikovanje ZKG samo v tistih pokrajinah, kjer so bili vnešeni v ZK potrebni 
popravki, kot je to doloal Pravilnik o davku na nepreminine (G. U. št. 88/1869). 
Ustanovitev zemljiške knjige se je izvedla s patentom za posamezno deželo. V Sloveniji so 
bili prvi zaetki z ustanovitvijo ZKG za Štajersko deželo v letu 1871. Nakar so ji sledile ostale 
dežele. Ugotavljanje lastninske pravice pa je moral na podlagi predpisane procedure izvajati 
za vsak primer posebej urad, ki je bil ustanovljen izkljuno za oblikovanje ZKG. Princip o 
soodvisnosti med ZKG in ZK je uvedel šele zakon (G.U. št. 83/1883), ki doloa potrebo po 
skladnosti obeh in narekuje vse kriterije, po katerih se taka skladnost uresnii.  
 
Na podlagi krajšega zgodovinskega pregleda je razvidno, da v avstrijskem pravu lastninska 
pravica in stvarne pravice, ki jo omejujejo, niso povezane s katastrskimi dokumenti, temve 
so odvisne izkljuno od vpisa v ZKG, ki ga dosežemo samo na podlagi odloka 
zemljiškoknjižnega sodnika. ZKG se navezuje na avstrijski civilni zakonik iz leta 1811, ki 
doloa, da se pridobi lastnina nepreminin samo z vpisom v javne knjige. Gre torej za povsem 
pravne zadeve in zato je bila tedaj in je še danes ZKG odvisna od sodiša in od ministrstva za 
sodstvo (Franchi, Ragagnin, 2001). 
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2.1 Zemljiška knjiga 
 
2.1.1 Razvoj zemljiške knjige 
 
Prve izsledke ZKG s podatki o stvarnih pravicah na nepremininah zasledimo že v 13. 
stoletju. Najprej je bila to ZKG za plemiško posest, ki so jo v 13. stoletju na eškem in 
Moravskem imenovali deželna deska, njeni podatki pa so bili javni. Na Kranjskem so jo 
uvedli leta 1747 z isti imenom in tudi z naelom javnosti. Leta 1767 je bila ustanovljena ZKG 
za podložniško posest, leta 1771 pa še ZKG za posest mest in trgov. Deželno desko in ZKG 
za posest mest in trgov je loeno vodilo pristojno deželno sodiše, ZKG za podložniško 
posest pa so vodila zemljiška gospostva. Prvotno so bile ZKG le knjige prepisov listin 
razlinih pogodb, zadolžnic, pobotnic, zapušinskih popisov in drugih listin, ki so se nanašajo 
na nepreminine in pravne posle v zvezi z njimi. Evidenca o stanju nepreminin je bila v tem 
asu nepregledna, zato so zemljiška gospostva v prvi polovici 19. stoletja na podlagi urbarjev 
nastavila glavne ZKG, vanje pa so vnesla še podatke iz knjig listin. 
 
Urbarji so knjige, v katerih so bili v poznem srednjem veku (12. stol.) zapisani donosi s 
posameznih zemljiš ter služnosti in dajatve, ki so jih podložni kmetje dajali fevdalnim 
gospodom, pri nas do leta 1848. Popisi posesti v urbarju so navedeni po upravnih enotah 
zemljiškega gospostva in po naseljih. Pri vsakem podložniku je navedena velikost posesti ter 
dajatve in služnosti. Urbarji so pomemben vir za prouevanje agrarne zgodovine.      
 
Imenjska knjiga (danes bi jo imenovali premoženjska knjiga ali knjiga imetja) je davni 
kataster nepodložniških zemljiš, uveden v prvi polovici 16. stoletja. Nastal je z razvojem 
obdavenja zemljiš, ki so bila last plemstva, cerkve in drugih svobodnih posestnikov. Vpis v 
knjigo je temeljil na dajatvah, služnostih in dohodkih zemljiškega gospoda. Posestno stanje je 
bilo zajeto le sumarino, ker v tem asu še ni bila narejena delitev zemljiš. Z uvedbo 
stabilnega katastra in nove zemljiške knjige v drugi polovici 19. stoletja je postala za davno 
upravo nepotrebna, zato so jo opustili. 
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Leta 1850 so morala zemljiška gospostva izroiti ZKG tedaj novoustanovljenim okrajnim 
sodišem, na katerih so delovali posebni zemljiškoknjižni uradi, ki so vodili prevzete ZKG še 
naprej po gospostvih. Leta 1871 je bil za Avstrijo objavljen splošni zakon o ZKG, 1874 pa še 
deželni zakoni, po katerih so zemljiškoknjižni uradi okrajnih sodiš nastavili novo ZKG na 
podlagi katastrskih obin. Sestavljali sta jo glavna knjiga, zbirka listin in zemljiškoknjižne 
mape - narti. 
Glavna knjiga je bila sestavljena po tekoih številkah ZKVL. ZKVL so tvorili popisni list 
(parcele s kulturo in površino po podatkih zemljiškega katastra, odpisi in pripisi parcel ter 
vpisi stvarnih pravic). 
Lastninski list (ime in bivališe lastnika ter lastnikove omejitve pri upravljanju njegove 
posesti) in bremenski list (razline obremenitve nepreminin, vpisanih v popisnem listu). 
Zbirka listin pa je obsegala overjene prepise listin, na podlagi katerih so opravili 
zemljiškoknjižne vpise (Korošec, 1978). 
 
Kraljevina Jugoslavija je leta 1931 sprejela zakon o notranji ureditvi, osnovanju in 
popravljanju ZKG ter pravilnik o njenem vodenju. Ta zakon je veljal vse do leta 1995, ko je 
republika Slovenija sprejela nov zakon o ZKG in tudi pravilnik o njenem vodenju. Sistem 
vodenja ZKG iz leta 1871 je bil zasnovan tako, da sta ga z majhnimi spremembami in 
dopolnitvami sprejela oba kasnejša zakona. Zakon iz leta 1931 je odpravil loeno vodenje 
deželne deske in ZKG za posest trgov in mest in vse to vkljuil v obiajne ZKG pri okrajnih 
sodiših. Zakon iz leta 1995 pa je doloil prehod ronega vodenja na raunalniško 
tehnologijo. 
 
2.1.2 Zemljiška knjiga danes 
 
Javno evidentiranje nepreminin v obliki ZKG je tradicija srednje evropskih držav. Drugje 
poznajo drugane sisteme. V Franciji in delu Italije, ki ni bil pod avstrijsko oblastjo, v 
posebno knjigo, kjer registrirajo listine o razpolaganju z nepremininami, listine pa se hrani v 
posebnih arhivih. V angloameriških državah imajo podoben nain evidenc, v Makedoniji in 
delu Srbije pa so znane tapijske knjige, ki vsebujejo zbirke kopij tapij – listin (turški nain 
registriranja listin). Zagotovo pa daje najboljšo zašito nepreminin sistem ZKG. 
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ZKG vodi sodiše. Vpisi se izvajajo v nepravdnem postopku pri emer ZKG sledi doloenim 
temeljnim naelom. Najpomembnejša so:  
 naelo zakonitosti (sodiše je pri vseh odloitvah ali predlogih vezano na zakon), 
 naelo zaupanja (vsi podatki iz ZKG so javni in nihe ne sme utrpeti škode ob 
zaupanju v vsebino ZKG),  
 naelo vpisa (vloge se vpisujejo po vrsti, tako kot prispejo na sodiše).  
 
Vpis mora vedno biti predložen proti osebi, ki je vpisana kot lastnik s celotno »verigo« 
poslov. Stvarne pravice imajo z vpisom konstitutiven znaaj (pravica nastane šele z vpisom). 
Loimo: 
 Glavne vpise: 
- vknjižba2,  
- predznamba3 in  
- zaznamba4.  
 Pomožne vpise: 
- plomba5  
- pooitev6.  
 
                                                 
2
 Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice.  
 
3
 Predznamba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice. Uinkuje le pod 
pogojem, da se predznamba opravii, in po tem se tudi razlikuje od vknjižbe.  
 
4
 Zaznamba pa je vpis, katerega predmet je pravno dejstvo. Z zaznambo se vpisujejo dejstva, ki niso podlaga za 
pridobitev pravic. Gre predvsem za pravna dejstva, ki so pomembna za varen pravni promet, z nepreminino.  
 
5
 Plomba je posebna vrsta vpisa, s katerim zemljiškoknjižno sodiše oznai, da je bil vložen predlog, ki 
predstavlja oviro za postopke, ki so bili zaeti kasneje. Na kratko to pomeni, da sodiše o predlogu še ni 
odloilo, da je zadeva še nejasna. 
 
6
 Pooitev je vpis v ZKG, ki nima pravnih posledic. Z njim se usklajujejo podatki vpisani v ZKG in oznaujejo 
povezave med posameznimi vpisi v njej. 
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Osnovna enota zemljiške knjige je zemljiškoknjižni vložek (ZKVL). V ZKVL se zapisujejo 
vodeni podatki potrebni za evidenco. ZKVL lahko obsega ve ali eno samo zemljiško parcelo, 
sestava ZKVL pa je v celoti odvisna od predpisane zemljiškoknjižne tehnologije. ZKVL 
sestavljajo naslednji deli (samo za zemljiša, brez stavb): 
 nadpis (oznaitev vložka za evidenco), 
 list A1  (opis parcele s katastrskimi podatki),  
 lista A2 (kronološki list, vpisi in odpisi parcel),  
 list B (lastninski list), 
 list C (bremenski list), 
 list C1 (služnosti),  
 list C2 (hipoteke in zemljiški dolgovi), 
 list C3 (stvarna bremena). 
 
Vasih so bile v ZKG bile vpisane vse zemljiške parcele razen tistih, ki so bile oznaene kot 
javno dobro (javni trgi, ceste, reke). Zanje je zemljiškoknjižni urad vodil poseben seznam. 
Parcele v lasti rudnikov in železnic so bile vodene v posebni rudniški in železniški knjigi. 
 
2.1.3 Zemljiška knjiga v Italiji 
 
ZKG, ki je bila uporabljena v AO monarhiji je še danes veljavna v nekaterih obmojih Italije. 
To so Trst, Gorica, Trident, Bocen, v nekateih obinah dežele Videm in Belluno ter v obini 
Pedemonte (provinca Vicence). 
 
Prikljuena ozemlja, ki so spadala pod AO monarhijo, so vodili preko zaasnega pravnega 
režima, ki so ga s asom preoblikovali zakoni Kraljevine Italije.  
 
Po kraljevem odloku (22. april 1794) je bil uveljavljen habsburški sistemSistem je bil v 
veljavi od 13. stoletja (Šlezija, eška in Moravska) in je doloal, da nobena pravica glede 
nepreminin ni bila pravno spoznana, e ni bila vpisana v javno knjigo.  Z zakonom, ki je bil 
sprejet leta 1871 pa so uskladili kataster na ozemlju AO in doloili sistem ZKG. Sprejet je bil 
Zakon o zemljiški knjigi (legge tavolare – ministrski odlok iz dne 12. januarja 1872). 
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Avstrijski zakoni so bili zaasno v veljavi tudi na obmojih, ki so prešli pod italijansko vlado. 
Kasneje so bili nadomešeni s Kraljevim odlokom (28. marec 1929) vendar kljub novemu 
zakonu, niso bili spremenjeni avstrijski zakoni, ki so jih samo prepisali v nov zakon.  
 
Prvi uradni ukrep je zapisan v upravni okrožnici Ministrstva za finance (oktober 1932), v 
katerem je bilo zapisano: »Ker je v osvobojenih ozemljih veljaven sistem zemljiške knjige, ki 
ne obstaja v drugih deželah kraljestva in, ker je kataster s tem sistemom tesno povezan je 
nujno potrebno ohraniti in dopolniti kataster na tem ozemlju«.  
 
Z razliko od zemljiškega katastra ima v italijanski zakonodaji ZKG znailnost dokaznosti. To 
pomeni, da imajo zemljiško knjižni podatki ustanovno veljavnost pravic. V kraljevem odloku 
(28. marec 1929) je tako zapisano: »S spremembo tistega, kar je zapisano v italijanskem 
civilnem kodeksu, se pravica do lastnine in druge realne pravice do nepreminin ne morejo 
kupovati med živimi, brez vpisa v ZKG« (Franchi, Ragagnin, 2001). 
 
V Italiji danes GP in ostali uporabniki pridobivajo podatke iz ZKG le neposredno iz rono 
vodenih knjig. Prehod ronega vodenja v raunalniško tehnologijo je v fazi razvoja.  Trenutno 
lahko uporabnik pridobi le podatek o parcelni številki, vložku ter podatek o stanju zadnjega 
vpisa (izveden ali v teku).  
 
2.2 Zemljiški kataster (ZK)  
 
Beseda kataster v današnjem asu pomeni vsako pisno ali grafino evidenco nepreminin. ZK 
je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiših ter iz zbirke listin in podatkov, ki 
omogoajo historini pregled sprememb. Oba dela se med seboj dopolnjujeta in sestavljata 
katastrski operat, ki je izdelan po teritorialno zaokroženih enotah - katastrskih obinah (KO). 
Ime najvejega naselja na tem obmoju je hkrati tudi ime katastrske obine. 
 
V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni 
vpisi, ter narti in podatki, vpisani pred zadnjimi vpisanimi podatki. Zbirka listin se hrani v 
fizini ali elektronski obliki. Zbirka listin se hrani trajno. 
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V Sloveniji se pisni del ZK za celotno državo vodi v raunalniški obliki. Tako so tekoe 
vzdrževani podatki strankam na voljo takoj. Od leta 2004 pa je v celoti dostopen tudi grafini 
del evidence ZK.  
 
Osnovna celica ZK je parcela, ki predstavlja zakljuen del zemljiša ene ali ve kultur 
oziroma vrste rabe in pripada enemu ali ve lastnikom (glej zakon). 
 
Vzdrževanje ZK zajema vsa dela, ki so vezana na spremembe na zemljišu. Spremembe na 
zemljišu pa so: 
 urejanje posestnih meja v upravnem ali sodnem postopku, 
 izravnava meje, 
 delitev parcel ali združitev, 
 doloitev zemljiša pod stavbo, 
 sprememba vrste rabe,  kulture in razreda,  
 sprememba bonitete zemljiš, 
 nova izmera,  
 komasacija. 
 
ZK je nastal je kot pripomoek in osnova za odmero dohodka od zemljiš, torej zemljiškega 
davka. Zanimivo je, da ZK v Italiji že od nekdaj vodi služba finannega ministrstva. Po 
pogovoru z direktorjem podjetja »Studio Bandi«, gospodom Davidom Bandijem je tu glavni 
problem poasnega napredovanja tako v zakonskih spremembah, ki urejajo podroje 
geodezije, kot tud pri sami tehniki izdelave in vzdrževanja zemljiškega katastra. Vsa dela v 
ZK se izvajajo po trenutno veljavni zakonodaji, ki je bila sprejeta leta 1988 in se do danes ni 
bistveno spremenila. Celotni kataster je zasnovan tako, da se vse izvaja z namenom odmere 
davka. Pri vsaki spremembi katastra se doloa davek.  
 
2.2.1 Kratek pregled razvoja ZK 
 
Predhodniki sodobnega katastra so trije katastri, ki so nastali od sredine 18. do prve polovice 
19. stoletja. To so Terezijanski, Jožefinski in Franciscejski kataster. 
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2.2.1.1 Terezijanski kataster 
 
Terezijanski kataster, izdelan v letih od 1748 do 1756, še nima vseh znailnosti katastra, saj 
ne vsebuje niti zemljiških parcel niti grafinega narisa zemljiš. Sestavljen je iz treh delov: 
 kmekih napovedi,  
 zemljiškogosposkih napovedi ter  
 obraunskih tabel.  
 
S patentom Marije Terezije iz leta 1748 je bila opravljena davna rektifikacija in princip 
splošne davne obveznosti, tako za zemljiškega gospoda kot za kmeta. Zelo poudarjena je bila 
gosposka oblast kot dolžnost, da davne obveznosti poravnajo iz svojih prihodkov in brez 
pritiskov na podložnike. Glavni rezultat terezijanskih davnih reform je bil, da so poleg 
kmekih (rustikalnih) posesti obdavili tudi gosposko (dominikalno) posest (Ferlan, 2005). 
2.2.1.2 Jožefinski kataster 
 
Odraža bistveni premik pri popisu, izmeri in napovedi donosa zemljiš. K temu so nedvomno 
veliko prispevale terezijansko-jožefinske reforme ter izpopolnjena organiziranost državne 
uprave.  
 
Jožef II je leta 1781 izdal patent, da so lahko podložniki prijavljali ali uveljavljali svoje 
zahteve pri zemljiški gosposki v prisotnosti vaškega sodnika in zapriseženih oseb. Naslednji 
davni patent (1785) je temeljil na želji, da se v vseh provincah uvede enotni davni sistem po 
katerem bo zemlja obdavena brez razlik glede na posebnosti lastnika, ampak samo glede na 
plodnost  in na resnino rabo zemljiša in zahtev države. Priela so se dela na jožefinskem 
katastru. Priprava jožefinskega katastra je bila izvedena s pomojo lastnikov zemljiš, ki so 
sodelovali pri doloevanju položaja svojih njiv in stavb ter pri doloevanju donosov od 
zemljiš. Naloge so bile strogo nadzorovane z razgrnitvijo in izmero zemljiša. Posamezna 
zemljiša so oznaili z zaporedno številko v okviru davne obine (Ferlan 2005). 
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2.2.1.3 Franciscejski kataster 
 
Cesar Franc I. je s posebnim patentom decembra 1817 odredil novo izmero vseh zemljiš, 
izdelavo katastrskih nartov in ocenitev donosa zemljiš z izdelavo enotnih meril za odmero 
zemljiškega davka. Za izdelavo franciscejskega katastra so bile opravljene obsežne priprave, 
ki so temeljile na novih dosežkih zemljemerstva v zaetku 19. stoletja. Katastrske obine 
jožefinskega obdobja so bile izhodiše in osnova za novo izmero. Sama izmera je bila za 
takratne razmere izredno natanna, roni sistem merjenja je nadomestilo merjenje z merilnimi 
instrumenti, opravili pa so ga šolani zemljemerci. Merjenje na terenu se je opravljalo od 
pomladi do pozne jeseni, obdelava podatkov pa v zimskem asu (Korošec, 1978). 
 
2.2.2 Zemljiški kataster pri nas 
 
2.2.2.1 Vzdrževanje ZK pod avstrijsko oblastjo 
 
Z zakonom iz leta 1883 je bilo predvideno, da se vsaka sprememba vnese v original 
katastrskega narta pri reviziji katastra. Ker je bila izpeljana samo ena revizija (preveliki 
stroški), je novi zakon iz leta 1896 predvidel evidenco sprememb. K njej je pripomogla tudi 
povezava katastra in zemljiške knjige, ki je pomenila skupen vnos podatkov o spremembi 
lastnikov in parcel. Tako kataster ni bil ve samo davni sistem, ampak je imel tudi nalogo 
povezave z zemljiško knjigo. Zakon iz leta 1883  je tako predvidel, da se v vsaki provinci 
ustanovi civilna katastrska služba (izmeritveni oddelek). Katastrska služba je imela svoj 
»izmeritveni okoliš«, ki je predstavljal administrativno mejo in je lahko pokrival enega ali ve 
celih sodnih okolišev prav zaradi povezave z zemljiško knjigo (Ferlan, 2005). 
 
2.2.2.2 Vzdrževanje ZK po I. svetovni vojni 
 
Po I. svetovni vojni so nastajali razlini zakonski osnutki, bila pa so izdana ali zasnovana tudi 
razlina navodila glede vodenja in vzdrževanja zemljiškega katastra. Leta 1929 je bil izdan 
Zakon o zemljiškem katastru (Službene novine Kraljevine SHS, 14 -VIII/1929), ki je imel 
osnovo v podobnem zakonu iz Avstrije. Na podlagi Zakona o zemljiškem katastru je bil 
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januarja 1930 izdan Pravilnik za vzdrževanje katastra v obinah (Združenje geometrov in 
geodetov kraljevine Jugoslavije, Sekcija Dravske banovine v Ljubljani) (Ferlan, 2005). 
 
2.2.2.3 Vzdrževanje ZK po II. svetovni vojni 
 
Po II. svetovni vojni se je skrb za zemljiški kataster in zemljiško knjigo zelo zmanjšala. V letu 
1945 so bile zadeve katastrskih uprav in katastrskih uradov vkljuene v okrajne narodne 
odbore. Uredba o ureditvi katastrske službe z dne 19.1.1948 je nalagala katastrskim uradom 
pri okrajnih ljudskih odborih, da sestavijo katastrski operat ter ga stalno vzdržujejo. Uredba o 
zemljiškem katastru (UL FLRJ, št. 43/53) je prvi zakon o zemljiškem katastru po II. svetovni 
vojni. Glavne naloge zemljiškega katastra so postale: 
 izdelava zemljiških knjig (kataster je bil le osnova), 
 obdavitev dohodkov od zemljiš ter 
 uporaba zemljiškega katastra za tehnine, ekonomske in statistine zadeve. 
 
Na podlagi Uredbe o zemljiškem katastru (1953) je bil leta 1958 izdan Pravilnik za državni 
premer, ki je v svoji osnovi vseboval veliko elementov pravilnika o zemljiškem katastru iz 
leta 1930. Sledila je Uredba o izdelavi izmeritve in zemljiškega katastra in njunem 
vzdrževanju (UL FLRJ, št. 44/67), ki je predvidevala delovne metode, stopnje natannosti in 
vsebino pri izdelavi zemljiškega katastra (Ferlan, 2005). 
 
Leta 1972 se katastrski urad preimenuje v GU, ki je poleg osnovne naloge pri vzdrževanju ZK  
vodila tudi druge evidence, kot so izdelava in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, 
evidentiranje obmoij teritorialnih enot, naselij, ulic, hišnih številk, vodila in vzdrževala pa je 
tudi temeljne topografske narte razlinih meril, ki so bili osnova za izdelavo planskih in 
zazidalnih nartov. 
2.2.2.4 Republiški zakoni sprejeti leta 1974  
 
Leta 1974 je SR Slovenija na podlagi nove ustave, ki je dajala republikam v okviru zvezne 
države mnogo ve pravic, prvi dobila možnost, da je uzakonila sistem geodetskih evidenc, ki 
je najbolj ustrezal takratnim družbenim potrebam.  
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Sprejeti so bili naslednji republiški zakoni: 
 Zakon o temeljni geodetski izmeri, 
 Zakon o zemljiškem katastru in 
 Zakon o katastru komunalnih naprav. 
 
Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/1974) 
 
Zakon opredeljuje: 
 izdelavo in vzdrževanje mreže temeljnih geodetskih tok (1. len), 
 pravice in dolžnosti lastnikov nepreminin pri postavitvi izmeritvenih znamenj na 
njihovih nepremininah (2. len),  
 vzpostavitev mreže temeljnih geodetskih tok višjih in nižjih redov na celotnem 
obmoju RS (4. len).  
 
Zakon o zemljiškem katastru (U. l. SRS, št. 16/1974) 
 
Zakon o zemljiškem katastru predstavlja prelomnico glede izdelave in vzdrževanja ZK 
predvsem pri delu geodeta na terenu, postopkov na geodetski upravi in sodnih postopkov. Kot 
obvezno sestavino mejno ugotovitvenega postopka (MUP) zakon v 14. lenu navaja 
ugotovitveni zapisnik. Podpisan zapisnik s strani vseh lastnikov oziroma uporabnikov je javna 
listina in je predstavljal osnovo za evidentiranje posestnih meja parcel v ZK in ZKG. 15. len 
zakona doloa pravila glede urejanja mej: 
 e se v MUP ni doseglo soglasja med lastniki oziroma uporabniki glede posestne 
meje parcele, je uradna oseba, ki je vodila postopek, pozvala lastnike oziroma 
uporabnike, da v 30 dneh sprožijo sodni postopek za ugotovitev posestne meje. e v 
predpisanem roku sodni postopek ni bil sprožen, se je meja ugotovila po obstojeih 
podatkih ZK.  
 e se posamezni lastniki oziroma uporabniki ne odzovejo vabilu na MUP, pa je 
izkazano, da so vabilo prejeli, se je ugotovila posestna meja na osnovi izjav navzoih 
lastnikov oziroma uporabnikov. Uradna oseba, ki je vodila postopek pa je pozvala 
odsotne lastnike oziroma uporabnike, da v doloenem roku v njegovih uradnih 
prostorih podpišejo ugotovitveni zapisnik. e pozvani niso podpisali zapisnika je bilo 
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potrebno postopati po dolobah prejšnjega odstavka. e pa se pozvani niso odzvali 
vabilu, pa se je meja ugotovila na osnovi izjav sodelujoih na MUP. e se na vabilo ni 
odzval nihe od povabljenih, pa je izkazano, da so vabilo prejeli, so posestno mejo 
ugotovili po podatkih obstojeega ZK. 
 
Zakon tudi doloa, da se na obmoju kjer ni ZK ugotovi meja v približnem poteku na osnovi 
poizvedovanj. e to ni mogoe, se meja ne ugotovi. 
 
2.2.2.5 Zakon o evidentiranju nepreminin, državne meje in prostorskih enot  
 
Zakon o evidentiranju nepreminin, državne meje in prostorskih enot  (ZENDMPE, Ur.l. RS, 
št. 52/2000) je državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji 30. maja 2000. Zakon je bil 
sprejet predvsem zaradi zagotavljanja kakovostnega in enotnega sistema evidentiranja 
nepreminin. Zakon uvaja naslednje novosti (Ferlan, 2001): 
 ZK in kataster stavb sta osnovni evidenci o zemljiših in stavbah oziroma delih stavb, 
kjer se poleg podatkov o fizinih lastnostih parcel in stavb upoštevajo 
zemljiškoknjižni podatki o lastnikih, 
 evidenci sta javni in omogoata vpogled in pridobitev podatkov pod pogoji, ki jih 
doloa zakon, 
 pri ZK se upošteva zanesljivost in natannost podatkov, 
 postopki pri urejanju mej se delijo na tehnini in upravni postopek. 
 
2.2.2.6 Zakon o evidentiranju nepreminin  
 
Zakon o evidentiranju nepreminin (ZEN, Ur. l. RS 47/2006) se je zael uporabljati 24. 
novembra 2006. V ZK se po novi zakonodaji vodijo še nekateri novi podatki: 
 identifikacijska oznaka parcele  
 upravljavec, 
 zemljiše pod stavbo, 
 boniteta zemljiša. 
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 Temeljne novosti novega zakona so: 
 poenostavitev postopkov, 
 odprava pomanjkljivosti ZENDMPE, 
 vzpostavitev celovitega nepremininskega sistema. 
 
Poenostavitev postopkov: 
• pomembnejša vloga geodetskih podjetij, 
• manj možnosti za zaviranje in ustavitev postopkov, 
• neaktivnost strank v postopku se šteje kot strinjanje, 
• sprožitev sodnega postopka ureditve meje ne ustavi upravnega postopka, 
• obvezna uvedba sodobnih tehnologij, 
• doloitev koordinat z uporabo globalnega navigacijskega sistema (GPS) 
 
Odprava pomanjkljivosti sedanjega sistema: 
• evidentiranje sodno doloenih mej,  
• odprava nepotrebnih faz postopka (vekratno soglašanje), 
• nejasna razmejitev odgovornosti med geodetsko upravo in geodetskimi podjetji, 
• nerazpoznavnost urejenih mej, 
• evidentiranje eno lastniških stavb, 
• postopki spreminjanja podatkov v katastru stavb, 
• dostop do podatkov. 
 
Vzpostavitev celovitega nepremininskega sistema: 
• evidentiranje dejanskega stanja nepreminin (vzpostavitev registra nepreminin7), 
• možnost (poljubnih) povezav podatkov, 
- vzpostavitev distribucijskega okolja, 
- povezava katastra stavb in centralnega registra prebivalstva, 
- povezava katastrov in ZKG. 
• popoln zajem in kakovost podatkov (razgrnitev podatkov o stavbah in delih stavb), 
                                                 
7
  Register nepreminin je javna evidenca o vseh nepremininah, ki v evidennem smislu vzpostavlja 
nepreminino ter zagotavlja uporabo podatkov o nepremininah za namene prostorskega razvoja, davne politike 
in izvajanja statistinih opazovanj. 
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• jedro nepremininskega sistema: 
- povezava ZK, katastra stavb in ZKG, 




Diagram 1: Trenutno vzpostavljene evidence in podatki, ki se prenašajo med njimi 
(Pogorelnik, Novšak, 2007) 
 
Prav zaradi vsebinske povezanosti in medsebojne odvisnosti podatkov bi bila smiselna in 
racionalna združitev vseh treh osnovnih nepremininskih evidenc. Vlada Republike Slovenije 
je z ukrepi na podroju javne uprave, ki urejajo podroje racionalizacije poslovanja, zastavila 
prenovo in reforme tudi na nepremininskem podroju. V vladnem programu ukrepov za 
odpravo administrativnih ovir je bila predvidena združitev vodenja ZKG, ZK in katastra stavb 
v novi ustanovi. Ta naj bi bila ustanovljena v zaetku leta 2008, v polni izvedbi pa naj bi 





















Obina, naselje, ulica, 
hišna št., dodatek (e 
obstaja) 
Številka stanovanja ZKVL, podvložek, identifikacijske oznake 
stavba, del stavbe 
Podatek o možnem obstoju 
stavbe, indetifikacijske 
oznake (stavba, del stavbe), 
klasifikacija vrst objektov  
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Vrhovnega sodiša Republike Slovenije z zahtevo po zadržanju vodenja zemljiškoknjižnih 
zadev v sodni pristojnosti, je vlada spremenila svoje odloitve in se odloila le za 
informacijsko združevanje. 
 
2.2.3 Zemljiški kataster v Italiji 
 
Zemljiški kataster (Catasto terreni- C.T.) in Stavbni kataster (Catasto fabbricati – C.F., prej 
Catasto edilizio urbano- C.E.U.) sta osnovni evidenci nepreminin na italijanskem državnem 
ozemlju. Evidenci nudita podatke o dohodkih, na osnovi katerih se raunajo davki, ki jih bodo 
plaali posestniki kmetijskih zemljiš in civilnih stavb, predstavljata pa tudi vir statistinih, 
tehninih, ekonomskih in predvsem kartografskih podatkov, ki jih lahko koristijo javne 
ustanove, tehniki in lastniki. 
 
Glede na to, ali kataster nudi dokaz o dejanski lastnini vpisanih nepreminin, se deli na: 
 dokazne katastre, ki nudijo pravno veljaven dokaz o lastnini in 
 nedokazne katastre, ki ne nudijo pravno veljavnega dokaza o lastnini. 
 
V Italiji kataster nima znailnosti dokaza. Izjema so katasri v Bocnu, Gorici, Trentu in Trstu 
ter v nekaterih obinah pokrajin Belluno, Brescia, Videm in Vicenza, kjer velja bivši 
avstrijski kataster. Ta ima znailnost dokaza, ker je povezan z Zemljiško knjigo, torej 
registrom, ki ga hrani sodiše. Ta potrjuje dejansko lastnino vpisanih nepreminin. 
 
Italijanski kataster je parcelni, ne dokazen (razen izjem), urejen po kulturah, razredih in 
tarifah. Tarife razvršajo zemljiša v homogene enote po posesti, kulturah in po 
produktivnostnih razredih. Vsaki kulturi in razredu je dodeljen srednji, normalni dohodek na 
enoto površine (tarifa). 
 
Zakoni glede katastra (zemljiškega in stavbnega) se v Italiji sprejemajo in izvajajo v okviru 
Finannega ministrstva. V Sloveniji so se zakoni s podroja katastra spreminjali z namenom 
posodobitve in poenostavitve geodetskih postopkov, vzpostavitve kvalitetnih evidenc in 
zmanjševanje števila sodnih postopkov, kar pa ne velja za Italijo. Samega napredka glede 
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geodetskih postopkov in metod izmere je opaziti bolj malo. Zaetki zakonodaje o katastru v 
Italiji segajo v leto 1886, ko je bil sprejet Zakon za zemljiško poenotenje (legge della 
perequazione fondiaria). Temu zakonu so sledili: 
 zakon iz leta 1939, s katerim je bil zasnovan kataster stavb (G.U. 4-3-1950, n. 53), 
 zakon iz leta 1960, ki je doloal sistem obdavevanja stavb (G.U. 12-3-1960, n. 62), 
 okrožnica Mnistrstva za finance (15. gennaio 1988), ki doloa nove procedure za 
avtomatsko obdelavo podatkov ter nove metode dela (obravnava tudi digitalizacijo 
mapnih kopij). Ta zakon je z nekaj dopolnitvami še vedno v veljavi. 
 Zakon iz leta 1991 (G.U. 18-3-1991 n. 3/1003) doloa reorganizacijo uradov, ki so 
vedno bolj medsebojno povezani. Z reformo so dosegli izboljšanje storitev za javne 
urade in zasebnike ter poenostavitev in medsebojno dopolnjevanje posameznih 
arhivov. Poleg tega so bolj pravino uredili davni priliv (preko revizije kriterijev za 
doloitev kategorije in razreda nepreminin) in izvajali tekoo in temeljito kontrolo, ki 
je potrebna, da se zmanjšajo davne utaje. 
 
Naštete so glavne prelomnice v zakonodaji italijanskega katastra. Med temi prelomnicami je 
bilo sprejetih še ogromno zakonov in podzakonov, ki pa se v glavnem nanašajo na revizije 
cenitev katastrskih kultur in razredov ter klasifikacije zemljiš za odmero davka. Trenutno je 
še vedno v postopku digitalizacija katastra in avtomatizacijo postopkov med razlinimi uradi.  
 
V Italiji kataster zajema nepreminine in jih opredeljuje z geometrijskega ter upravno-
cenitvenega vidika. Urad za hranjenje nepremininskih registrov (Conservatoria dei Registri 
Immobiliari) pa ugotavlja nosilce stvarnih pravic. Uradi za hranjenje nepremininskih 
registrov so praksa v vejem delu Italije, razen za obmoja, kjer deluje zemljiška knjiga.  
Oba urada sta se spojila z uradom, ki se ukvarja z javnim premoženjem (Demanio) in uradom 
za davne tehnine storitve, v Oddelek za teritorij (Dipartimento del Territorio). Ta je bil 
ustanovljen leta 1993 in ima sledee tehnino-upravne organe: 
 Glavno ravnateljstvo oddelka za teritorij (Direzione generale del Dipartimento del 
Territorio), ki ima nadzor nad vzdrževanjem katastra, uradom za nepremininske 
registre in uradom za premoženja. 
 Okrajna ravnateljstva za teritorij (Direzioni compartimentali del Territorio). Teh je 10. 
Za severo-vzhodno Italijo je ravnateljstvo v Benetkah. 
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 Uradi za teritorij (Uffici del Territorio). Delujejo v vsaki pokrajini posebej. Zaenkrat 
delujejo le poizkusno v nekaterih pokrajinah. 
 Davno tehnini uradi (UTE), ki so tehnino-posvetovalni uradi za vse finanne 
uprave danega teritorija in izvajajo nadzor nad vsemi operacijami vzdrževanja 
katastrov. Sestavljajo jih 4 oddelki, vsak s svojimi specifinimi nalogami: 
- Oddelek I (državno premoženje, davno-tehnino posvetovalne storitve in 
doloitev vojne škode in škode zaradi vojaških vaj), 
- Oddelek II (vzdrževanje zemljiškega katastra), 
- Oddelek III (ocene), 
- Oddelek IV (obllikovanje in vzdrževanje stavbnega katastra). 
 
Poleg zgoraj omenjenih tehnino-upravnih organov so še posvetovalno-razsodni organi, ki 
imajo nalogo, da sodelujejo z upravo katastra. Ti organi so: 
 Pokrajinske cenitvene komisije,  
 Osrednja cenitvena komisija in  
 Zbor tehnikov (samo posvetovalne narave), ki zbira in urejuje tehnine in ekonomske 
podatke, ki jih potrebuje osrednja komisija za svoje delo, ter nudi tehnino pomo 
lanom komisije. 
 
Cenitvene komisije, ki predstavljajo skupnost davkoplaevalcev, so odloale tudi o 
katastrskih sporih8 (contenziosi catastali). Danes imajo to nalogo davne komisije        
(Franchi, Ragagnin, 2001). 
                                                 
8
 Katastrski spor je vsaka zadeva med Katastrom in skupnostjo ali zesebnikom o nosilcu posesti, konfiguraciji ali 
velikosti parcel, doloitvi rabe in razreda in priznanju kmetijskega znaaja stavbe. Za materialne in grobe napake 
je dovolj, da lastnik opozori krajevni davni tehnini urad, ki bo poskrbel za popravek, ne da bi se o tem morala 
izrei davna komisija.  
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3 OPRAVLJANJE GEODETSKIH STORITEV 
 
 
Ker je kakovost geodetskih storitev predvsem odvisna od strokovne usposobljenosti in 
izkušenj geodeta je v Sloveniji z Zakonom o geodetski dejavnosti (Ur.l. RS 8/2000) 
opredeljeno kdo lahko izvaja geodetske storitve. Zakon  opredeljuje geodetsko dejavnost in 
doloa pogoje za opravljanje te dejavnosti, opredeljuje geodetsko službo kot del geodetske 
dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, doloa naloge geodetske službe, ureja organizacijo 
in izvajanje nalog geodetske službe, izdajanje in uporabo geodetskih podatkov ter 
inšpekcijsko nadzorstvo.  
 
Geodetska dejavnost so geodetske meritve, opazovanja, kartiranje ter druga dela in postopki, 
ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremininah in prostoru, za razmejevanje 
nepreminin in za tehnine namene (2. len). 
 
V 3. lenu zakon navaja, da lahko geodetske storitve, opravljata samo samostojni podjetnik 
posameznik ali gospodarska družba, ki sta vpisana v imenik geodetskih podjetij pri Inženirski 
zbornici in izpolnjujeta pogoje, doloene s tem zakonom, ki pa so (4. len): 
 v sodni register vpisana dejavnost geodetskega opazovanja, meritev in kartiranja, 
 da je samostojni podjetnik posameznik ali vsaj en družbenik gospodarske družbe vpisan 
v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije oziroma da ima samostojni 
podjetnik posameznik ali gospodarska družba s pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu 
zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, ki je vpisana v imenik geodetov pri 
inženirski zbornici. 
 
V imenik geodetov se na svojo zahtevo vpiše posameznik, ki ima v Republiki Sloveniji 
konan najmanj visokošolski strokovni študij geodezije ali v Republiki Sloveniji 
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Vpis se opravi, e geodet izpolnjuje naslednje pogoje (7. len): 
 da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po konanem univerzitetnem študiju geodezije 
oziroma pet let delovnih izkušenj po konanem visokošolskem strokovnem študiju 
geodezije; 
 da ima pri inženirski zbornici opravljen izpit iz geodetske stroke; 
 da je lan inženirske zbornice. 
 
V Italiji lahko geodetske storitve samostojno opravljajo geodeti (tehniki) in tisti, ki so konali 
študij agronomije, arhitekture, geologije ali geodezije. Tehniki lahko samostojno opravljajo 
godetske storitve, e so:  
 po zakljueni šoli opravili dvoletno strokovno prakso v geodetskem podjetju, 
 po strokovni praksi opravili državni izpit za geometra, 
 eno leto vpisani v imenik geodetov (po opravljenem državnem izpitu). 
 
Tisti, ki imajo konano univerzitetno ali strokovno stopnjo študija, lahko opravljajo geodetske 
storitve po konanem študiju, morajo pa biti vpisani v imenik geodetov. 
 
3.1 Izobraževanje geodetov 
 
Poleg izobraževanja geodetov v srednji šoli imamo v Sloveniji še visokošolski strokovni ter 
univerzitetni študij geodezije.  
 
V Italiji zaradi posebnosti v srednješolskem izobraževanju poteka študij geodezije v okviru 
triletnega univerzitetnega programa, kjer pa je veji poudarek na vsebinah s podroja gradnje 
(nartovanja in tehnologije gradenj, obraun koliin pri gradnji, kontrole stroškov gradnje, 
vrednotenju nepremini...), upravljanja z zemljiši, razvoju podeželja ter kartografiji in GIS 
tehnologiji. Strokovna znanja s podroja geodezije predavajo le v srednji šoli. 
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4 STRANKE V POSTOPKIH GEODETSKIH STORITEV 
 
 
Vsi geodetski postopki so vezani na parcelo, ki ima svojega lastnika. Lastniki parcel so 
stranke v postopkih geodetskih storitev. Pravilno vabljenje strank in ravnanje s strankami pri 
samih geodetskih postopkih pogojuje as od izvedbe postopka do evidentiranja v zemljiškem 
katastru. Zato je pomembno, da geodetsko podjetje pred samim postopkom pridobi zadnje 
podatke o lastnikih zemljiš in jih tudi pravilno vabi. 
 
Ker je širša javnost mnenja, da so geodetske storitve zelo drage, si vsaka stranka poleg 
ugodne cene geodetske storitve, želi za naroen postopek hitro pridobiti odlobo GU. Naloga 
geodetskega podjetja je, da pred vabljenjem strank temeljito preveri lastništvo vseh parcel v 
postopku saj se z nepravilnim vabljenjem postopek lahko precej zavlee, kar predstavlja 
breme za geodetsko podjetje, ki ne more zakljuiti in oddati elaborata ter nezadovoljstvo 
naronika. 
 
Stranke v postopkih geodetskih storitev so (11. len ZEN): 
 lastniki nepreminin, ki so vpisani v ZKG, 
 pridobitelj, ve pridobiteljev (pomemben je zadnji vpis), 
 upravljalci nepreminin (kjer je lastnik nepreminine Republika Slovenija ali lokalna 
skupnost pri zemljiših, ki so javno dobro), 
 upravniki stavbe (zastopajo lastnike stavbe ali delov stavbe), 
 stranski udeleženci (imetniki služnostne pravice in stavbne pravice). 
 
Pomembno je poudariti, da se s spremembo lastništva že opravljena dejanja z novimi lastniki 
ne ponovijo. V primeru solastnine lahko zahtevo za uvedbo postopka vloži vsakdo izmed 
solastnikov, v postopku pa sodelujejo vsi lastniki. 
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4.1 Vabilo na mejno obravnavo  
 
Vabljenje strank na MO spada v del priprav na izvedbo MO, ki jih opravi geodetsko podjetje. 
ZEN ne predpisuje oziroma predpisuje posredno nain vabljenja. Predpisuje pa: 
 kdo lahko vabi (geodetsko podjetje), 
 koga vabiti (obvezno mora biti v vabilu navedeno kakšne so posledice v primeru 
neudeležbe na mejno obravnavo), 
 kdaj vabiti (stranka mora imeti možnost biti obvešena vsaj 8 dni pred izvedbo mejne 
obravnave). 
 
Obmona GU preverja: 
  dokazilo o vabljenju neprisotne stranke na MO, 
- vroilnica (datum vroitve), 
- poštna knjiga (obvezna vsebina in datum poslanega vabila), 
 ali so bile vabljene vse stranke (11. in 12. len ZEN). 
 
Primeri, kjer je potrebna previdnost: 
 e ima stranka naslov v tujini, mora biti obvezno vabljena, opozorjena pa mora biti na 
možnost imenovanja pooblašenca. Paziti je potrebno na datum oddaje vabila na pošto 
(daljši rok), 
 mladoletna oseba (GP vedno vabi zakonitega zastopnika) 
- zakoniti zastopnik je eden od staršev ali skrbnik, ki ga z odlobo postavi center za 
socialno delo. 
 ve pridobiteljev (upoštevamo samo zadnjega v ZKG, 12. len ZEN), 
 mejaš neznan ali je umrl, dedii pa niso znani:  
- naronik lahko z izvedbo storitve poaka, 
- naronik lahko storitev v tem delu odpove (v kolikor želi naronik, da se 
geodetska storitev izvede mora GP predlagati GU postavitev zaasnega zastopnika 
za geodetsko storitev (ZZGS, 11. len ZEN). 
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4.2 Lastniki sosednjih zemljiš 
 
V primeru smrti lastnika nepreminine, in nerešenega zapušinskega postopka, GP lahko 
predlaga GU doloitev zaasnega zastopnika. Pri lastnikih nepreminine, ki so verjetno 
pokojni (50 let od vpisa), GU objavi oklic v Uradnem listu RS. V primeru da se ne javi nihe, 
se domneva, da soglaša z mejo.  
 
4.2.1 Zaasni zastopnik za geodetsko storitev (ZZGS) 
 
 ZENDMPE (ni poznal posebnih dolob) 
- zaasni zastopnik je bil doloen na osnovi ZUP, 
- po vloženi zahtevi za upravni postopek. 
 
 ZEN (posebna doloba v 11. lenu) 
- zaasni zastopnik za geodetsko storitev (ZZGS), 
- samostojna upravna zadeva. 
 
ZZGS se nikoli ne postavi naroniku geodetske storitve, ampak le lastniku sosednje 
nepreminine v primeru, ko naronik vztraja pri izvedbi geodetske storitve in je bilo pri 
izvedbi geodetske storitve ugotovljeno, da je lastnik sosednje nepreminine, ki moral biti 
stranka v postopku: 
 neznana oseba, 
 ali znana oseba neznanega prebivališa, 
 ali pokojna oseba, pa dedii še niso znani. 
 
Geodetsko podjetje lahko tudi samo predlaga osebo, ki se postavi za ZZGS, poleg tega pa 
lahko tudi priloži izjavo osebe o strinjanju s predlogom za ZZGS. e je naronik pripravljen z 
geodetsko storitvijo poakati oziroma umakne naroilo v delu, ki je vezan na rešitev problema 
strank, se ZZGS ne postavi. 
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Primeri, ko pogoji za postavitev ZZGS niso izpolnjeni:  
 lastnik je verjetno pokojni, vpis v ZK pred petdeset leti (oklic v Uradnem listu), 
 dedii že razglašeni z delnim sklepom o dedovanju, 
 sodiše je postavilo skrbnika zapušine. 
 
Upravni postopek postavitve ZZGS: 
 preverjanje pogojev za postavitev ZZGS, 
 iskanje in tehtanje primernosti oseb(e), ki bo postavljena za ZZGS (zaslišanje), 
 pridobitev predhodnega soglasja primerne osebe s postavitvijo za ZZGS, 
 izdaja sklepa o postavitvi ZZGS. 
 
V primeru, da je predlogu za postavitev ZZGS že priložena izjava osebe, da se strinja s 
predlogom za postavitev pa je postopek bistveno krajši in obsega: 
 preverjanje pogojev za postavitev ZZGS, 
 izdaja sklepa o postavitvi ZZGS brez zaslišanja. 
 
Pri zahtevi za uvedbo “osnovnega” upravnega postopka je obvezna priloga sklep o postavitvi 
ZZGS. e je sklep priložen se upošteva pravna domneva, da je ZZGS postavljen tudi za 
zaasnega zastopnika v upravnem postopku. e sklep ni priložen, se zahteva zavrne saj vsem 
lastnikom ni bila zagotovljena udeležba v postopku. 
 
Slovenska zakonodaja zelo dosledno doloa kdo so stranke v postopkih geodetskih storitev in 
koga je potrebno vabiti, esar ne moremo rei za italijansko zakonodajo. Vsi postopki 
zahtevajo le podpis naronika in izvajalca (izjema so sodni postopki). Vabljenje lastnikov 
sosednjih zemljiš zakonsko ni doloeno. GP jih vabijo, ni pa nujno, da se jih udeležijo. 
  
e bi grobo primerjal nain izvajanja geodetskih postopkov v Sloveniji in Italiji, glede na 
vlogo strank v postopku,  bi lahko dejal, da se geodetski postopki izvajajo na nain, ki je pri 
nas veljal do sprejetja Zakona o zemljiškem katastru (1974), ko še nismo imeli zapisnika MO. 
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5 GEODETSKI POSTOPKI V ZEMLJIŠKEM KATASTRU  
 
Po ZEN se v Sloveniji izvajajo naslednji geodetski postopki:  
 postopki urejanja mej parcel, 
- ureditev meje (tudi brez elaborata - meje, urejene po dosedanjih predpisih) 
- oznaitev meje (novost ZEN) 
 postopki spreminjanja mej parcel, 
- parcelacija (delitev, združitev) 
- izravnava meje 
- komasacija (pogodbena, upravna) 
- evidentiranje zemljiša pod stavbo (novost ZEN) 
 postopek sprememba vrste rabe, katastrske kulture in razreda, 
 postopek spreminjanja bonitete zemljiš (novost ZEN). 
 
Za praktino razlago bo prikazan postopek, ki se je izvajal v KO Šujica in vkljuuje nekatere 
izmed naštetih postopkov. Primer je narejen po ZENDMPE tako, da bodo pri posameznem 
postopku navedene tudi novosti, ki jih uvaja ZEN. Obravnavani postopki bodo primerjani tudi 
z nainom izvajanja podobnih postopkov v Italiji. 
 
5.1 Ureditev meje oziroma dela meje 
 
Ker ima danes zemlja vejo tržno vrednost kot pred desetletji, ko so bolj cenili njeno 
proizvodno vrednost, so mejaši lahko v sporu že zaradi ograje, ki ne poteka tono po meji 
ampak kakšen decimeter bolj levo ali desno. Obstajajo primeri, ko je lastnik parcele ograjo 
pomaknil en meter v svojo parcelo, da ne bi razdražil svojega soseda. Po nekaj letih pa je to 
zemlja, po kateri ne sme ve hoditi in je ograja postala meja. Še bolj pogosti pa so dogovori 
naših prednikov, ki so se morda zaradi lažjega dostopa dogovorili o kakšni zamenjavi 
zemljiš, ki seveda ni bila uradno izvedena, kar pa povzroa slabo voljo dediem. 
 
Že pri sprejemu naroila je pomembno, da geodet, ki bo vodil postopek pridobi od naronika 
im ve informacij o mejaših, in meji parcele, ki se bo urejala. Pomembno je vedeti ali se 
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meja ureja zgolj zato, ker lastnika ne vesta kje poteka ali pa je meja predmet spora, saj se tako 
bolje pripravimo na razline scenarije na mejni obravnavi. 
 
Ker je stranka na mejni obravnavi oseba s svojimi navadami in preprianji, je zelo pomemben 
pristop geodeta. Lahko se zgodi, da z nestrokovnimi delom vpliva na zaupanje strank v 
njegova dejanja, in sproži nestrinjanja, posledino pa se podaljša proces od izvedbe do 
realizacije postopka. 
    
Ureditev meje ali dela meje je prva in najzahtevnejša geodetska storitev. Je lahko samostojen 
postopek, lahko pa le izhodišni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava, obnova, 
komasacija). 
 
Pred izvedbo mejne obravnave GP naroi zemljiško katastrske podatke, potrebne za ureditev 
meje pri pristojni GU. Ti podatki so v Sloveniji z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
znaaja (Ur. l. RS 51/2006), brezplani. Raun se izda samo v primeru, ko znesek 
posredovanja podatkov za isto podjetje v istem mesecu v okviru ene geodetske pisarne 
preseže 20,86 EUR (takrat se obrauna celoten znesek in ne le znesek nad limitom).  Podatke 
o lastnikih parcel in drugih osebah, ki sodelujejo v postopku ureditve meje ter o njihovem 
stalnem prebivališu, se pridobijo pri sodišu oziroma drugih organih pristojnih za vodenje 
teh podatkov. Elektronska ZK je na voljo 24 ur na dan. Previdnost velja pri ZKVL, ki niso 
usklajeni z rono vodeno knjigo (taki niso vpisani v ZKG). V tem primeru je potrebno 
preveriti rono vodeno knjigo. 
 
V Italiji morajo GP naroati podatke na uradu za ZK. Izpolni se vloga za katero plaajo takso. 
Od naroila podatkov do izdaje pa mine precej asa. Podatke o lastnikih parcel lahko 
pridobijo direktno na ZK, ker elektronska povezava še ni v celoti vzpostavljena. 
 
Po naši zakonodaji mora GP vabiti na mejno obravnavo lastnika parcele, katere meja se ureja  
in lastnike sosednjih parcel. Da se ugotovi potek meje po podatkih ZK, lahko GP brez 
sodelovanja lastnikov opravi predhodne meritve in opazovanja na kraju samem. Pri tem se 
uporabijo zadnji vpisani podatki o parcelah ali podatki iz zbirke listin ZK, pri emer moramo 
upoštevati natannost teh podatkov. Iz elaborata ureditve meje mora biti razvidno, katere 
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podatke je GP uporabilo za ugotovitev poteka meje po podatkih ZK. e se meja ureja na 
obmoju, kjer so katastrski podatki slabe natannosti, so predhodne meritve kljune za 




Slika 1: Vektorizacija mapne kopije  
 
Na sliki (Slika 1) je prikazan primer vektorizacije mapne kopije9, ki nam služi kot pomo pri 




Slika 2: Vklop vektoriziranega dela v posneto stanje na predizmeri 
                                                 
9
 Mapna kopija je preris mejnih rt parcele ali skupine parcel s pripadajoimi številkami iz katastrskega narta 
(kopija katastrskega narta) 
1710 
1712 
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Slika (Slika 2) prikazuje primer vklopa vektoriziranega dela mapne kopije (rdea barva), v 
predizmero (rna barva). Vidimo, da se predizmera na mestih kjer so bili posneti obstojei 
mejniki, lepo ujema z mejami, ki so zarisane na mapni kopiji. Z modrim krogom sta oznaeni 
sporni mesti, kjer tako dobljena meja poteka ez gospodarsko poslopje. Na sliki (Slika 1) je 
lepo razvidno, da gre meja med parcelama 1710 in 1712, v spornem delu, ob objektu. Ker so 
dejanske dimenzije objekta precej veje kot so prikazane na mapni kopiji je lastnik parcele 
1710 trdil, da je sosed razširil objekt v njegovo parcelo. Tej trditvi pa je nasprotoval lastnik 
parcele 1712, ki je povedal da je razširil objekt, vendar ne v parcelo 1710. 
 
 
Slika 3: Predhodna meritev iz leta 1936 
 
Med podatki, ki jih je GP naroilo pri pristojni GU je bila tudi meritev, ki je bila opravljena 
leta 1936, in je bila edina meritev, v kateri se je že ugotovil potek omenjenega spornega dela 
meje. Na skici te meritve (Slika 3) se lepo vidi, da je geodet doloil mejo ob gospodarskem 
poslopju, posnete pa so tudi pomembne detajlne toke, ki so ovrgle vse dvome o pravilnosti 
meritve. Zato je zelo pomembno, da geodetska uprava posreduje prav vse predhodne meritve, 
ki so bile opravljene na parceli v postopku in vseh okoliških parcelah. Pomembno je tudi, da 
se pri izmeri pred samim postopkom na terenu poizve, predvsem od starejših ljudi, kje 
približno naj bi meje potekale.  
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Slika 4: Izsek iz skice terenske meritve  
 
Slika (Slika 4) prikazuje konno stanje spornega dela meje (po konani MO). Z modro 
rtkano rto je zarisano gospodarsko poslopje, ob katerem je potekala sporna meja. Pri 
preraunu podatkov, ki jih je vsebovala predhodna meritev iz leta 1936 se je izkazalo, da meja 
poteka 2,10 m od toke 179 ter 1,00  m od linije, ki jo doloata toki 180 in 202.  Primerjali 
so se tudi vsi fronti in odmiki, ki so vrisani v tej skici z dejanskim stanjem, ki je precej 
drugano od stanja leta 1936, vendar se je kljub razširitvam in dozidavam objektov dalo 
oceniti kje so stare stene in temelji. 
 
5.1.1 Postopek mejne obravnave 
 
ZEN v 31. lenu opisuje postopek MO. Na MO lastniki sosednjih parcel za svoja zemljiša 
geodetu pokažejo oziroma natanno opišejo potek meje v naravi (pokazana meja10). Lastniki 
parcel, ki se jih dotika meja, ki se ureja, lahko pokažejo oziroma opišejo samo toke, kjer se 
zakljui ta meja, ali samo izjavijo, da meja, ki se ureja ne posega na njihovo zemljiše. 
 
                                                 
10
 Pokazana meja je meja, ki jo lastnik pokaže na mejni obravnavi. 
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e se pokazana meja ne razlikuje od meje po podatkih ZK (predlagana meja11) in lastniki 
parcel soglašajo o poteku meje, mora geodet: 
 pokazano mejo izmeriti in prikazati v elaboratu ureditve meje, kot predlagano mejo. 
Lastniki parcel lahko zahtevajo, da jim geodet pokaže potek meje po podatkih ZK in 
jih opozoriti na stopnjo natannosti katastrskih podatkov, preden sami pokažejo mejo. 
 
e se pokazana meja razlikuje od meje po podatkih ZK, mora geodet:  
 lastnike parcel na to opozoriti in jim pojasniti, da v ZK kot urejene meje ni mogoe 
evidentirati meje, ki se razlikuje od meje po podatkih ZK, 
 pokazati potek meje po podatkih ZK in jih opozoriti na stopnjo zanesljivosti in 
natannosti katastrskih podatkov. 
 
e se pokazane meje ne razlikujejo od meje po podatkih ZK, vendar lastniki parcel ne 
soglašajo z njenim potekom, mora geodet:   
 skušati dosei sporazum med njimi, 
 doloiti potek predlagane meje (meja po podatkih zemljiškega katastra), e sporazuma 
med lastniki ni,  
 opozoriti lastnike parcel, ki ne soglašajo s predlagano mejo, da morajo pokazati svojo 
mejo sicer se šteje, da soglašajo s predlagano mejo, 
 izmeriti in v elaboratu ureditve meje prikazati pokazane meje in predlagano mejo. 
 
Te dolobe se uporablja tudi, e o poteku meje ne soglašata lastnik parcele in pridobitelj in e 
med seboj o poteku meje ne soglašajo solastniki oziroma skupni lastniki parcele. 
 
e se kateri od lastnikov ne udeleži MO kljub temu, da je bil nanjo pravilno vabljen, se lahko 
MO opravi brez njega. V tem primeru se izmeri in v elaboratu ureditve meje prikaže 
predlagana in pokazana meja, e prisotni lastniki ne soglašajo s predlagano mejo. 
Rezultat postopka urejanja meje (dela meje) je elaborat ureditve meje (dela meje), ki 
predstavlja strokovno podlago za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje (dela meje) v 
ZK.  
                                                 
11
 Predlagana meja je meja, ki jo geodet vzpostavi na osnovi katastrskih podatkov upoštevajo njihovo 
natannost. 
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Stranka v postopku ureditve meje lahko tudi umakne soglasje s predlagano mejo in sicer: 
 preden GP odda elaborat naroniku 
- GP umik soglasja zabeleži v nadaljevanju zapisnika 
- umik soglasja mora vsebovati opis pokazane meje 
 po vložitvi zahteve na GU 
- GU šteje kot izjavo o nestrinjanju s predlagano mejo 
- GU razpiše ustno obravnavo 
 
GP mora zapisnik MO voditi na predpisan nain, sicer GU vlagatelja zahteve pozove na 
dopolnitev elaborata (35/2 len ZEN). 
 
V Italiji se ugotovitev (doloitev) meje izvede na zahtevo naronika (lastnika parcele). V 
primeru, da je meja med dvema lastnikoma sporna, si vsak lastnik priskrbi svojega tehnika. 
Tehnika po svoji vesti doloita mejo. V primeru, da pride do majhnega odstopanja v doloitvi 
meje, za kar obstaja velika verjetnost zaradi stanja in izbire navezovalnih tok, skušata dosei 
dogovor. V kolikor se dogovor ne doseže, sprožijo sodno doloitev meje. Sodnik, ki vodi 
postopek doloi strokovnjaka, ki ima licenco za sodno doloanje mej.  Ta strokovnjak 
pregleda situacijo na terenu in arhivu ter svetuje sodniku kako naj odloi glede meje. Na 
odloitev sodnika je možna pritožba in postopki se lahko zavleejo za ve let. Glavni razlog, 
da se tu zakonodaja ne spreminja je verjetno denar, ki pritee v državno blagajno saj so sodni 
postopki precej dragi.  
 
Tržaško podjetje v katerem sem spremljal nain dela, izvaja geodetske storitve na tipino 
primorskem obmoju. To pomeni, da je veina parcel obdanih z kamnitimi ogradami, ki 
doloajo  obmoje parcele, kar zmanjšuje možnost spora glede poteka meje med mejaši. Zato 
postopka ugotovitve (doloitve) meje, kot samostojnega, ne izvajajo pogosto. 
 
5.1.2 Elaborat ureditve meje 
 
Elaborat ureditve meje vsebuje naslednje sestavine: 
 zapisnik mejne obravnave, 
 skica terenske meritve, 
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 zemljiškokatastrski nart, 
 zemljiškokatastrski prikaz, 
 prikaz sprememb,   
 seznam zemljiškokatastrskih tok,  
 seznam parcel in prikaz sprememb,   
 seznam vseh tok.  
 
5.1.2.1 Zapisnik mejne obravnave  
 
 
Na osnovi ZEN je bil 22. januarja 2007 izdan Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in 
evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (v nadaljevanju Pravilnik, Ur.l. RS 8/2007). 
Pravilnik v 4. lenu predpisuje nain vodenja zapisnika MO. Novosti glede na zapisnik 
izdelan po ZENDMPE pa so naslednje: 
 ni predpisanega obrazca, 
 zapisnik se vodi kronološko, 
 podpis izjave stranke o poteku meje, 
 podpis prisotnosti na mejni obravnavi, 
 opozorila udeležencem MO, 
 v zakljuen zapisnik se ne dodaja vsebine. 
 
Vsebina zapisnika (Priloga A): 
 zaetek zapisnika (GP lahko pripravi pred MO), 
 prisotnost na MO, 
 opis poteka MO, 
- prisotnost strank pri posameznih dejanjih, 
- opis predlagane in pokazanih meja (opisno ali grafino na osnovi skice), 
- izjave udeležencev MO ter podpisi izjav. 
 podpisi zapisnika, 
 opozorila prisotnim na MO (4/6 len Pravilnika) v primeru ene ali ve pokazanih mej. 
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Italija za postopek ugotovitve (doloitve) meje nima zapisnika. Konan elaborat v predpisani 
obliki podpišeta le naronik in izvajalec geodetske storitve. 
 
5.1.2.2 Skica terenske meritve 
 
Vsebina skice je predpisana, nista pa predpisani oblika in opis skice. Uporaba legende ni 
nujna vendar je ob uporabi nestandardnih simbolov in dodatnih barv zaradi veje preglednosti 
priporoljiva. 
 
Vsa doloila glede vsebine skice pa opredeljujeta: 
 Pravilniku o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem 
katastru (Ur.l. RS 8/2007, 18. len), 
 na osnovi pravilnika objavljene Tehnine specifikacije za prikaz podatkov v skici 
elaborata geodetske storitve (objavila GU, dne 5.2.2007). 
 
Glede na skico izdelano po ZENDMPE (Priloga B) so novosti predvsem v barvi in debelini 
rt, ki doloajo meje. V skici se urejena, predlagana in izravnana meja prikažejo v rdei barvi 
s polno rto debeline 0,5 mm. Pokazana meja se prikaže s rtkano rto debeline 0,2 mm, 
ostale meje pa se prikažejo s polno rto debeline 0,2 mm. Po ZENDMPE se je v skici urejena 
meja prikazala v rni barvi.  
 
Skica terenske meritve je informativnega znaaja in je pomembna osnova za postopke, ki se 
bodo v prihodnje odvijali na parceli oziroma sosednjih parcelah. Skica mora biti pregledna, 
izkazovati pa mora tisto, kar je bilo predmet postopka. 
 
Italija je z okrožnico, ki jo je izdalo Ministrstvo za finance leta 1988 (15. gennaio 1988) 
izdala navodila za posodobitev geodetskih meritev. Glavna novost je, da mora biti meritev 
izvedena iz mreže geodetskih tok (punti fiduciali), ki v trikotniku obkrožajo obravnavano 
obmoje (triangolo fiducialo). Vzpostavljeno imajo mrežo geodetskih tok, z vidika same 
stabilizacije, slabe natannosti. Prve katastrske triangulacije so bile izvedene z uporabo tok 
I., II. in III. reda, ki jih je za vojaške potrebe vzpostavil vojaški inštitut (I.G.M.I.- Istituto 
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Geografico Militare). Nato so gostili mrežo teh tok, vendar je natannost vprašljiva saj za 
geodetske toke uporabljajo vogale objektov, kolike, kamne v naravi in druga izmeritvena 
znamenja. Dogaja se, da se z obnovo fasade na objektu spremenijo koordinate takšne toke za 
ve kot 10 cm, vendar se tehniki še vedno navezujejo nanjo in nihe tega ne kontrolira. 
Tehnik lahko tudi sam doloi novo navezovalno toko, pri emer mora izdelati topografijo in 
ta toka se potem uporablja kot nova navezovalna toka.  
 
Slika 5: Topografija navezovalne toke v Italiji 
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Slika 6: Prikaz metode merjenja v Italiji 
 
Toke PF1-PF4 predstavljajo navezovalne toke, toka 1000 je stojiše z rdeo pa je 
oznaeno obmoje izmere.   
Doloena so osnovna pravila, ki se jih je pri izmeri potrebno upoštevati: 
 de = max. 30% di (e razdalja de presega 30% razdalje di, je potrebna 
navezava na PF4), 
 ds = max. 30% d(PF2-PF3) 
 
Program »PREGEO«  s katerim GP v Italiji obdelajo terenske meritve je zasnovan tako, da 
javi napako e pogoji niso izpolnjeni. 
Ker je skica prikazana v doloenem merilu in je metrina (v Sloveniji je informativna) bi 
lahko govorili o nartu terenske meritve. V celotnem elaboratu je ve nartov (odvisno od 
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Slika 7: Nart posnetka obravnavanega obmoja. 
 
Slika (Slika 7) prikazuje nart posnetka obravnavanega obmoja (schema del rilievo). Sistem 
navezovalnih tok je poleg obravnavanega predmeta pomembna sestavina elaborata. Z zeleno 
rto je povezan sistem navezovalnih tok. Vsaka navezovalna toka je oznaena s številko ter 
izsekom iz topografije toke kje se nahaja. Z rdeo rtkano rto so povezane slepe toke 
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5.1.2.3 Zemljiškokatastrski nart 
 
Vsebino zemljiškokatastrskega narta doloa 33. len Pravilnika, ki pravi, da se v 
zemljiškokatastrskem nartu prikažejo samo meje parcel in meje zemljiš pod stavbo, ki 
imajo koordinate zemljiškokatastrskih tok doloene v koordinatnem sistemu ETRS89/TM s 
predpisano natannostjo. Prikaže se parcelna številka za vsako prikazano parcelo in za 
prikazana zemljiša pod stavbo. e je na zemljiškokatastrskem nartu prikazan le del meje 





Slika 8: Primer zemljiškokatastrskega narta 
 
Kataster v Italiji vodi katastrski nart, kjer so toke doloene v koordinatnem sistemu Gauss-
Boaga (v digitalni obliki). Zaradi postopka digitalizacije, ki še vedno traja pa ni na razpolago 
geodetskim podjetjem.  
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5.1.2.4 Zemljiškokatastrski prikaz 
 
Vsebina in pravila glede izdelave zemljiškokatastrskega prikaza doloa 31. len Pravilnika, ki 
pravi, da se v zemljiškokatastrskem prikazu grafino prikažejo meje parcel in zemljiš pod 
stavbo z neposredno uporabo numerinih koordinat zemljiškokatastrskih tok, ki so doloene 
v koordinatnem sistemu ETRS89/TM. 
 
e podatki zemljiškega katastra ne omogoajo evidentiranja spremenjene ali nove meje 
neposredno z numerinimi koordinatami zemljiškokatastrskih tok, se zaradi ohranitve 
relativnih razmerij med parcelami meje parcel grafino prikažejo z uporabo grafinih 
koordinat zemljiškokatastrskih tok. 
 
Grafine koordinate zemljiškokatastrskih tok se doloijo tako, da se zaris spremenjenih ali 
novih mej s premikom, vrtenjem in prilagoditvijo teh mej grafino vklopi v obstoje 
zemljiškokatastrski prikaz. Popravijo se povezave z obstojeimi mejami oziroma se popravijo 
tudi meje v okolici. Grafini vklop se izvede tako, da na njegovi podlagi evidentirane grafine 
koordinate zemljiškokatastrskih tok zagotavljajo, da: 
 je število zemljiškokatastrskih tok z grafinimi koordinatami enako, kot je število 
zemljiškokatastrskih tok, ki doloajo mejo v naravi, 
 meje nimajo vejega števila lomov kot v naravi, 
 so stiki mej na pravih mestih relativno na lego parcel, ki jih meje razmejujejo, in 
 so parcele, prikazane v zemljiškokatastrskem prikazu, podobne oblike kot parcele v 
naravi. 
 
Zemljiškokatastrski prikaz se ne uporablja neposredno za ugotavljanje poteka mej, saj je to le 
informativen prikaz. 
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Slika 9: Primer zemljiškokatastrskega prikaza 
 
V Italiji GP doloajo koordinate tok samo v koordinatnem sistemu (Gauss-Boaga). Ko bo 
postopek digitalizacije konan bo sistem izdelave zemljiškokatastrskega prikaza po vsej 
verjetnosti identien kot pri nas (grafini vklopi, spremembe zarisov...)  
 
5.1.2.5 Prikaz sprememb 
 
Izdela se kot zemljiškokatastrski prikaz 32. len Pravilnika govori spremembi 
zemljiškokatastrskega prikaza. e se pri izdelavi prikaza sprememb pojavijo težave, lahko GP 
v elaboratu predlaga spremembo zarisa obstojeih meja v zemljiškokatastrskem prikazu, ki 
sicer niso predmet postopka ter predlog ustrezno obrazloži.  
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Slika 10: Prikaz sprememb zemljiškokatastrskega prikaza  
 
Slika (Slika 10) prikazuje nain spremembe zarisa obstojeih meja v zemljiškokatastrskem 
prikazu (iz primera KO Šujica). Novo stanje je prikazano v rdei barvi, staro, ukinjeno stanje 
pa se prerta z dvojno rdeo.  
5.1.2.6 Seznam zemljiškokatastrskih tok 
 
 
Diagram 2: Uporaba ZK tok  
(Logar, 2007) 











Uporabljajo se za 
vzdrževanje ZK prikaza 
 
Uporabljajo se za 
nastavitev ZK prikaza 
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Uvedba novega koordinatnega sistema 
 
Slovenija je do leta 2008 uporabljala Gauss-Krügerjev (GK) KS, kot osnovni državni KS. 
Gauss-Krügerjeva projekcija meridianskih con je bila za našo državo sprejeta leta 1924. 
Italijanski kataster uporablja KS Gauss-Boaga. Osnovne znailnosti so skupne obema 
sistemoma.  
 
Razvoj tehnologije satelitskih meritev, nove zahteve in pojmovanje KS, stanje obstojeega 
KS ter resolucije in direktive, ki jih je priporoila Evropska podkomisija za koordinatne 
sisteme, so glavni razlogi za prehod na novi KS, ki ga je uvedla Slovenija.  
 
Evropska podkomisija za evropski koordinatni referenni sestav EUREF (European Terestrial 
Reference Frame), ki je del Mednarodne zveze za geodezijo, je na zasedanju leta 2000 v 
Tromsoju z resolucijo priporoila, da vse države lanice za doloanje položaja v im krajšem 
asu privzamejo evropski terestrini referenni sistem ETRS89. To je Geodetska uprava RS 
zapisala tudi v strategiji osnovnega geodetskega sistema, ki jo je leta 2004 sprejela Vlada RS. 
Strokovno osnovo za vzpostavitev novega sistema v Sloveniji predstavljajo temeljne, 
geodetsko izmerjene toke v tem sistemu, potrjene na zasedanju EUREF leta 2003 v Toledu, 
in državno omrežje permanentnih postaj GPS z imenom SIGNAL (Slovenija-Geodezija-
Navigacija-Lokacija), ki je bilo dokonno vzpostavljeno leta 2006. Za Slovenijo kot lanico 
EU je na podroju prostorskih podatkov pomembna tudi direktiva INSPIRE (Infrastructure 
for Spatial Information in Europe), na podlagi katere bodo postavljeni standardi za opredelitev 
vsebine in položaja prostorskih podatkov, tudi ETRS89. Direktiva INSPIRE je v letu 2007 




Iz praktinih razlogov položaje tok z elipsoida vedno projiciramo na ravnino, za kar 
potrebujemo kartografsko projekcijo, ki pretvori geografske koordinate (,) v ravninske 
(y,x). V Sloveniji uporabljamo Gauss-Krügerjevo konformno (kotopravilno) projekcijo 
elipsoida na plaš valja, ki oklepa Zemljo po meridianu 15˚. 
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Slika 11: Projekcija geografskih koordinat  (,) v ravninske (y,x) 
 
Koordinatni osi v ravnini državne kartografske projekcije bomo po novem oznaevali z 
mednarodnima oznakama za sever (N) in vzhod (E), projekcijo pa bomo le preimenovali iz 
Gauss-Krügerjeve v Transverzalno Mercatorjevo (TM) projekcijo elipsoida sistema ETRS89.  
 
 
Slika 12: Novo oznaevanje koordinatnih osi 
 
Praktino realizacijo horizontalne komponente novega državnega koordinatnega sistema v 
naravi že sedaj predstavljajo trajno oznaene geodetske toke, izmerjene v sistemu ETRS89 in 
državno omrežje stalno delujoih postaj GPS (SIGNAL). 
 
S 1.1.2008 se je v ZK zaelo prehodno obdobje soasne uporabe obstojeega in novega 
koordinatnega sistema. Postopoma bo treba v novi sistem pretvoriti vse ostale državne baze. 
Geodetska uprava RS bo izvedla pretvorbo tistih, ki so v njenem upravljanju. Nekatere bodo 
spremenjene v eni potezi, druge pa postopno. Za prehajanje med obema sistemoma Geodetska 
uprava RS zagotavlja javno dostopne transformacijske parametre in raunalniško programsko 
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opremo na spletu, ki omogoa pretvorbo koordinat, za celotno državo hkrati na približno 1 m 
natanno, za posamezne regije pa na nekaj decimetrov natanno. Uporabniki bodo morali 
sami poskrbeti za transformacijo svojih baz podatkov in za izbiro ustreznih transformacijskih 
parametrov. Za še natannejšo transformacijo centimetrske natannosti, ki pa je pogojno 
možna le lokalno, parametrov zaradi deformiranosti obstojeega sistema ni mogoe podati 
vnaprej. Te lahko vzpostavi le usposobljen strokovnjak. V ta namen Geodetska uprava RS 
objavlja navodila za izmero v ETRS89, ki vsebujejo tudi napotke za izraun lastnih 
parametrov transformacije. 
 
Vsa pravila za uporabo novega koordinatnega sistema so doloena z:  
 Navodilom za izvajanje izmere z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov 
v novem državnem KS, 
 Navodilom za izvajanje klasine geodetske izmere v novem državnem KS, 
 Tehninim navodilom za uporabo novega KS v ZK (razlaga 37. in 39. lena Pravilnika 













Državnega KS v ZK 
2008 
Realizacija novega 
horizontalnega Državnega KS 
Predviden 








višinskega Državnega KS 
Datum D1 Datum D2 
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139. len ZEN uvaja: 
 pravokotno ravninski KS ETRS89/TM ali D96/TM za potrebe ZK (obvezen od 
1.1.2008 dalje), 
 državno omrežje stalnih postaj GNSS (SIGNAL), 
 model transformacij med koordinatnimi sistemi, 
 GNSS izmero (neposredno v koordinatnem sistemu D96/TM), 
 prehodno obdobje za vzdrževanje in vodenje ZK. 
 
Globalni navigacijski satelitski sistemi (GNSS) so sistemi za doloevanje položaja na podlagi 
opazovanih razdalj do satelitov. GNSS sistem sestavljajo 3 segmenti: vesoljski segment, 
(sateliti, ki oddajajo signal uporabnikom), kontrolni segment (kontrolne postaje na Zemlji, ki 
spremljajo delovanje satelitov, izraunavajo parametre satelitovih tirnic za izraun položajev 
satelitov v poljubnem trenutku) ter uporabniški segment (uporabniki, ki na podlagi opazovanj 
signala doloamo položaj). 
 
Posledice uvedbe novega koordinatnega sistema: 
 spremenijo se vse koordinate prostorskih podatkov, 
 kompatibilnost z GPS (GNSS), 
 vzdrževanje in vodenje podatkov v novem KS, 
 ni ve lokalnega KS, 
 minimalne spremembe površin, 
 transformacije podatkov. 
 
Slika 13: Skrajno poenostavljen prikaz razlike med starim (rdee) in novim (modro) KS 
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24.11.06 1.1.08 Datum D1 
D96/TM 


































24.11.06 1.1.08 Datum D1 
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Kontrola kakovosti podatkov v ZK 
 Geodetska uprava bo izvajala kontrolo kakovosti podatkov v evidenci zemljiškega 
katastra (od 1.1.2008 dalje). 
 Ugotavljanje skladnosti podatkov zemljiško katastrskih tok (ZKT) s predpisi 
(koordinatni sistem, natannost). 
 Izvajala se bo nakljuno in po istih navodilih kot izmera. 
 
Podatki o ZKT 
 
Pravilnik doloa kateri podatki o ZKT se vodijo.  
 Obvezni: 
- številka ZKT,  
- ravninske koordinate (numerine,grafine),  
- metoda doloitve in natannost numerinih koordinat,  
- status ZKT,  
- številka postopka in datum spremembe. 
 Neobvezni: 
- višinska koordinata ter nain oznaitve. 
 
ZEN glede na ZENDMPE uvaja novosti, pri statusih in metodah doloitve koordinat ZK tok.  
Statusi ZK tok: 
 status 0: (novost ZEN) delno urejene toke (grafine koordinate), položaj tok v eni 
smeri ni definiran (velja samo za linijske ZKT na meji parcele), 
 status 2: sodno doloene toke (toke, ki so bile doloene s sodnim aktom), 
 status 8: toke, ki ležijo na meji med parcelnima deloma razline vrste rabe ter na  
meji med parcelnim delom vrste rabe in parcelnim delom zemljiša pod stavbo, e 
nima svoje parcelne številke. 
 status 9: urejene toke, ki ležijo na lomih urejene meje in linijska toka, ki je 
dogovorjena kot tro ali ve meja.  
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Slika 14: Primer doloevanja statusov ZK tok 
 
Novost, ki jo uvaja ZEN je, da za urejenost meje ni potrebno urediti vseh tok, ki so na liniji 
te meje. Na sliki (Sliki 14) lahko vidimo, da je meja med parcelo 100 in parcelama 200 in 500 
urejena (ZK toki 3000 in  5000 imata status 9), eprav ni bilo doseženega soglasja med 
lastnikoma parcel 200 in 500 (v toki 4000). Položaj ZK toke 4000 v eni smeri ni definiran 
(delno urejena- status 0). 
 
Druga novost pri urejanju mej je, da meje ni potrebno urejati po celotni dolžini, ampak se 
lahko uredi le del meje, seveda s strinjanjem lastnikov (del meje med tokama 3000 in 2000).  
 
Metode doloitve koordinat: 
 oznaka 90: koordinate ZKT so doloene s terensko izmero v lokalnem koordinatnem 
sistemu, 
 oznaka 91: koordinate ZKT so doloene s terensko izmero v koordinatnem sitemu 
ETRS89 /TM (po 1.1.2008) oziroma v D48/GK (do 1.1.2008), 
 oznaka 92: koordinate ZKT so doloena na podlagi ortofoto nartov, geodetskih 
nartov ali drugih topografskih podatkov, 
 oznaka 93: koordinate ZKT so dobljene s transformacijo koordinat iz koordinatnega 
sistema D48/GK v ETRS89/TM. 
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Slika 15: Prikaz doloanja podatkov ZKT v programu »Geo10« 
 
 
        




Slika 16: Prikaz datoteke »tmp.zkv« v primeru KO Šujica 
 






  št. KO 
koordinate D96/TM 
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Slika (Slika 16) prikazuje datoteko »tmp.zkv« (izdelano po ZENDMPE) iz primera KO 
Šujica. S prehodom na nov koordinatni sistem se od 1.1.2008 naprej vodijo koordinate 
D96/TM. 
 
Za vse nove ZKT, ki jih obravnavamo v geodetskem postopku, je potrebno pri pristojni GU 
zaprositi za rezervacijo številk ZKT. Pri oštevilevanju novonastalih ZKT se uporabijo le 
rezervirane številke v okviru KO. 
 
V Italiji tok ne preoštevilijo. Vse toke so otevilene tako kot so bile pri sami izmeri. 
Program »PREGEO«12 izvozi vse podatke, ki jih na oddelku za kataster zahtevajo. Vsebina 
vsakega elaborata je tahimetrini zapisnik (liberto delle misure), ki je rezultat terenskega dela 
meritev in vsebuje podatke o stojiših, višinah stojiš, snemanih tokah, navezovalnih tokah, 




Slika 17: Izsek iz tahimetrinega  zapisnika (vsebuje vse podatke o terenski meritvi) 
                                                 
12
 »PREGEO« je italijanski raunalniški program s katerim tehniki obdelujejo podatke izmere, ki so jo opravili  
na terenu. 
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Pri izvozu tok program »PREGEO« ustvari datoteko ».emp« s koordinatami tok, podana pa 
je tudi natannost doloitve teh tok ter opis toke (žebelj, koliek, zid…). 
 
 
Slika 18: Prikaz datoteke ».emp«, ki vsebuje vse snemane toke 
 
5.1.2.7 Meje parcel 
 
Meje parcel so evidentirane s koordinatami ZK tok. Tabela (Tabela 1) prikazuje možne 
naine evidentiranja mej, izrauna površine parcel v odvisnosti od metode doloitve koordinat 
ZK tok.  
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Preglednica 1: Evidentiranje mej in izraun površin 
 











Meja je evidentirana s 
koordinatami ZK tok v 
ETRS89/TM ter z grafinim 
prikazom v ZK prikazu in ZK 
nartu. 











Urejen je del 
meje 
parcele. 
Urejeni del meje je evidentiran s 
koordinatami ZK tok v 
ETRS89/TM in grafinim 
prikazom v ZK prikazu in ZK 
nartu; deli mej, ki niso urejeni 
pa samo z grafinim prikazom v 
ZK prikazu. 
Uradna površina je 
izraunana samo iz 
grafinih koordinat. 
e je urejen le del 
meje, se nova površin 











Meja je evidentirana s 
koordinatami ZK tok v 
ETRS89/TM (izvorne in 
transformirane) ter z grafinim 
prikazom v ZK prikazu in ZK 
nartu. 
Uradna površina je 
izraunana iz 
numerinih koordinat 
v ETRS89/TM ali 














Urejen je le 
del meje 
parcele. 
Deli meje, ki so urejeni po 
1.1.2008 so evidentirani s 
koordinatami ZK tok v 
ETRS89/TM ter grafinim 
prikazom v ZK nartu in ZK 
prikazu; deli meje, ki so urejeni 
pred 1.1.2008 so evidentirani s 
koordinatami ZK tok v D48/GK 
ter z grafinim prikazom v ZK 
prikazu; deli mej, ki niso urejeni 
pa samo z grafinim prikazom v 
ZK prikazu. 
Uradna površina je 
izraunana iz 
grafinih koordinat. 
e je urejen le del 
meje, se nova površin 











Meja je evidentirana s 
koordinatami ZK tok v D48/GK 
in grafinim prikazom v ZK 
prikazu. 












Urejen je le 
del meje. 
Urejeni deli meje so evidentirani 
z koordinatami ZK tok v 
D48/GK in grafinim v ZK 
prikazom v ZK prikazu; deli mej, 
ki niso urejeni pa samo z 
grafinim prikazom v ZK 
prikazu. 
Uradna površina je 
izraunana iz 
grafinih koordinat. 
e je urejen le del 
meje, se nova površin 











Deli mej, ki niso urejeni so 
prikazani samo z grafiim 
prikazom v ZK prikazu. 
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5.1.2.8 Seznam parcel in prikaz sprememb  
 
Potreba po izraunu površine parcele nastopa v naslednjih postopkih: 
 ureditev meje, 
 parcelacije, 
 izravnave meje, 
 evidentiranja zemljiša pod stavbo, 
 uskladitve podatkov o parcelnih številkah, 
 izraunov površine na zahtevo lastnika. 
Površino parcele izraunamo iz numerinih ali grafinih koordinat ZK tok. 
 
V seznamu parcel in prikazu sprememb mora biti navedeno staro in novo stanje. Vse kar je 
novega je v rdei barvi. V prikazu sprememb se prikaže tudi izraun izravnave meje, e je 
sestavni del elaborata (opisano pri izravnavi meje). 
 
Seznam parcel in prikaz sprememb (postopek KO Šujica), ki prikazuje nain izrauna 
površine parcel v primeru ureditve meje, parcelacije, spremembe vrste rabe in izravnave meje 
je prikazan v tabeli (Tabela 2). 
 
Preglednica 2: Seznam parcel in prikaz sprememb  
 
 K.O.: ...ŠUJICA…….                       IDPOS: ... 90934-7..... 
 










parcele  parcele IZRAUN površina  
 h
a 
a m2   ha a m2  
1 2 3  8 9 
1710 sad.4  80 37 1710/1 Iz koordinat  14 46 sad.4 
 
   1710/2 Iz koordinat  23 27 sad.4 
 
   1710/3 Iz koordinat  5 10 sad.4 
 
   1710/4 Iz koordinat  6 40  dv. 
 
   1710/4 Iz koordinat   69 st.st. 
 
   1710/5 Iz koordinat  34 12 sad.4 
 
 »se nadaljuje…« 
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  80 37    84 04  
     
 
   
     
Razlika med starim in novim 
stanjem je +367 m2. Razlika 
nastane zaradi slabe 
natannosti katastrskih 
podatkov. Parcela še ni bila v 
celoti izmerjena! 
Parcela 1710 se ukine! 
 
   
     
  
   
     IZRAVNAVA:     
     
I.)  1. del parc. 1710 = 46 m2  
   
     
               parc. 2127 =   0 m2  
   
                  Razlika:         46 m2     
     
         5 % parc. 2127 = 13 m2  
   
     
 II.) 2. del parc. 1710 = 12 m2 
 
   
     
       1. del parc. 2126 = 30 m2 
 
   
     
             Razlika:         17 m2 
 
   
     
       5 % parc. 21267 = 23 m2 
 
   
     
 
 
   
     
1.del + 2.del parc. 1710 = 58 
m2 
 
   
     
 
 
   
 
                                                                                       Podpis: ......................... 
 
V Italiji je prikaz sprememb zelo podoben, le da vsebuje tudi upravno-cenitvene sestavine. 
Prikazan bo pri postopku parcelacije. 
 
5.1.2.9 Seznam vseh tok 
 
V seznam vseh tok morajo biti vkljuene vse izmerjen toke, ki nastopajo v samem 
postopku, kot tudi pomembne detajlne toke, ki so pomembne za ponovno vzpostavitev meje 
v primeru, da meja postane nerazpoznavna. Prikazane so koordinate tok in višina. Toke in 
povezave med njimi pa morajo biti prikazane tudi grafino (kartiranje), da se lahko preveri 
kako je izveden grafini vklop. Kartiranje mora biti izdelano v izvornem merilu obmoja, e 
je to 1:2880 se izdela še v merilu 1:1000. 
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Slika 19: Izsek iz kartiranja v primeru KO Šujica 
 
Na sliki (Slika 19) je prikazan primer kartiranja vseh tok, ki so bile v postopku izmerjene. 
Pomembno je, da so te toke identino oznaene tudi na skici.  
 
Tudi v Italiji prikažejo vse snemane toke grafino in opisno (koordinate). 
 
5.2 Ureditev meje brez elaborata 
 
136. len ZEN dopuša ureditev meje brez elaborata, kar je omogoal že 100. len 
ZENDMPE. Gre za postopek ugotovitve urejenosti mej ali delov mej, saj doloene meje 
lahko štejemo za urejene, e so izpolnjeni naslednji pogoji: 
 meja je že bila predmet postopkov po prejšnjih zakonodajah, 
 meja mora biti doloena s koordinatami ZKT, ki so doloene s predpisano 
natannostjo, 
 iz zapisnika postopka mora biti razvidno soglasje strank z oznaeno mejo v postopku. 
e pogoji niso izpolnjeni GU, izda odlobo o zavrnitvi zahteve. 
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5.2.1 Upravni postopek ureditve meje brez elaborata 
 
Za vsako spremembo ali evidentiranje podatkov v katastru je potrebno vložiti zahtevo, ki je v 
tem primeru zahteva za evidentiranje urejene meje brez elaborata na podlagi zadnjih vpisanih 
podatkov in plaati takso, kot za obiajno evidentiranje urejene meje. GU na osnovi zapisnika 
postopka ter podatka o lastništvu parcel na datum izvedbe terenske meritve preveri ali je za 
doloeno parcelo v arhivskem postopku izkazano soglasje. Naslednje dejanje v upravnem 
postopku je vabilo današnjih lastnikov parcel k izjavi. Nadaljevanje postopka se ne razlikuje 
od postopka evidentiranja urejene meje z elaboratom. 
 
5.3 Oznaitev meje 
 
ZEN v 44. lenu navaja postopek oznaitve meje, kot samostojni geodetski postopek. Po 
ZENDMPE se je oznaitev meje izvajala le v sklopu osnovnih geodetskih storitev (v 
postopku KO Šujica se je oznaitev izvedla). Izvajala pa se je obnova meje v primeru 
nerazpoznavnih meja ali, e je lastnik menil, da mejnik ni postavljen v skladu s katastrskimi 
podatki.  
 
V postopku oznaitve meje se oznaijo le urejene meje. To so meje, ki imajo ZK toke 
doloene s statusom 9 ali 2. Ne oznauje se tok s statusom 0 ali 8. Meja se lahko oznai tudi 
takoj po MO, e lastniki parcel soglašajo s predlagano mejo. 
 
Postopek oznaitve meje GP izvaja na osnovi naroila enega izmed lastnikov. 
GP mora po prejetem naroilu: 
 obvestiti vse lastnike v postopku, 
 oznaiti mejo na terenu, na osnovi podatkov zemljiškega katastra (e obstojei mejniki 
niso na pravem mestu, lastniki pred oznaitvijo poskrbijo za njihovo odstranitev), 
 izdelati tehnino poroilo, 
 tehnino poroilo poslati, lastniku parcele, lastnikom sosednjih parcel in geodetski 
upravi, ki poroilo tudi arhivira (poroilo se GU pošlje brez zahteve). 
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22. len Pravilnika doloa sestavine tehninega poroila, ki pa so: 
 seznam obvešenih in seznam prisotnih lastnikov parcel, 
 navedba podatkov, ki so bili za oznaitev uporabljeni (IDPOS13 predhodnih 
postopkov), 
 datum oznaitve v naravi, 
 skica oznaitve meje 
- šifra in ime KO, parcelne številke parcel, katerih meje so bile oznaene, 
- številke ZK tok (ni jih pri dodatnih mejnikih in posredni oznaitvi), 
- nain oznaitve meje (mejnik, dodaten mejnik, posredna oznaitev), 
- vrsta mejnika, 
- izmerjene razdalje med mejniki in med drugimi stalnimi tokami v naravi 
(priporoljivo). 
 
V primeru, velike razdalje med eno in drugo ZK toko ali konfiguracije terena, ki onemogoa 
jasno doloitev poteka meje lahko GP na zahtevo lastnika na urejeni meji postavi poljubno 
število dodatnih mejnikov, ki ne smejo spremeniti poteka urejene meje in se ne smatrajo kot 
nove ZK toke.  
GP lahko tudi posredno oznai mejo, kjer oznaitev ni možna ali pa ni dovoljena. Za posredno 
oznaitev potrebuje GP soglasje lastnika sosednje parcele na kateri se posredna oznaitev 
izvede. 
 
5.3.1 Oznaitev meje v postopku ureditve meje, parcelacije in izravnave 
 
Meja se oznai, ko so izpolnjeni naslednji pogoji: 
 mejna obravnava za mejo parcele ali njen del je zakljuena, 
 soglasje vseh lastnikov parcel na zapisniku mejne obravnave s predlagano mejo ali 
delom meje, 
 v zapisniku mejne obravnave zapisana zahteva lastnika parcele za oznaitev (navesti 
nedvoumno, katere meje ali dele mej), 
                                                 
13
 IDPOS je identifikacijska številka geodetskega postopka v okviru KO 
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 podpis lastnika pri soglasju s predlagano mejo ter zahtevi za oznaitev meje (prvi 
podpis je pogoj za drugega). 
 
V Italiji se ne izvaja postopek oznaitve meje kot samostojen postopek. Tudi oznaitev meje v 




Parcelacija pomeni združitev ali delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz 
dveh ali ve parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcel je 
oblikovanje dveh ali ve parcel iz ene parcele. 
 
Zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije morajo v primeru solastnine 
vložiti vsi solastnik skupaj. Zahteve ne more vložiti samo eden izmed solastnikov, tako kot pri 
postopkih urejanja mej parcel (48. len ZEN).  
 
Bistvena sprememba v ZEN glede na ZENDMPE pri postopku parcelacije je, da ne zahteva 
pravne podlage za izvedbo parcelacije (44. len ZENDMPE). Kadar se želi s parcelacijo 
izpolniti pogoje iz sprejetega akta (zazidalni nart, lokacijski nart, pripravljalna dela, 
razlastitev) so pogoji parcelacije doloeni v teh aktih. Vsa doloila v zvezi s pogoji parcelacije 
in kazensko sankcijo v primeru izvedbe parcelacije v nasprotju z parcelacijskim nartom so 
doloena z Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/2002). Pomembno je tudi opozoriti na 
razliko med evidentiranjem pred ZEN in po uveljavitvi ZEN v primeru sodnih sklepov: 
 pred ZEN: 
- sodni sklep je lahko doloil samo pogoje parcelacije, 
- parcelacijo je izvajalo geodetsko podjetje v klasinem postopku parcelacije (s 
predhodno ureditvijo meje) in v nadaljevanju v upravnem postopku. 
 po ZEN: 
- evidentira se vse, o emer je v priloženem sodnem sklepu doloeno, lahko tudi 
parcelacija (ni pa nujno), 
- posebej moramo biti pozorni kaj je s sodnim aktom res bilo odloeno, 
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- v kolikor je bilo odloeno o delitvi parcele, mora biti izdelan elaborat tako, da 
vsebuje vse elemente elaborata parcelacije, ki pa se še vedno imenuje Elaborat za 
evidentiranje sprememb v ZK na podlagi sodnih postopkov. 
 
Pred evidentiranjem delitve parcele mora biti urejen del meje, ki se je dotika novi del meje, ki 
nastane z delitvijo (49/1 len ZEN). Postopek evidentiranja urejene meje in upravni postopek 
evidentiranja parcelacije se lahko izvedeta skupaj na podlagi enotnega elaborata, ki mora 
vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata parcelacije (49/3 len ZEN). e v 
postopku evidentiranja urejene meje ni doseženo soglasje med lastniki sosednjih parcel 
oziroma parcel, ki se jih dotika del meje, ki nastane z delitvijo in se zane sodni postopek 
ureditve meje, se upravni postopek evidentiranja parcelacije lahko opravi pred ureditvijo meje 




Slika 20: Izsek iz skice postopka KO Šujica  
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Slika (Slika 20) prikazuje parcelacijo, ki se je izvedla na osnovi zapušinske razprave z dne 
2.6.1986 (Priloga C). Dokument doloa kako je potrebno izvesti parcelacijo glede deležev. 
Predmet zapušinske razprave je bila polovica parcele 1710. Solastniki so se dogovorili, da se 
najprej doloi polovica parcele 1710 potem pa bodo glede na konfiguracijo terena, ki je precej 
razgibana doloili kako naj se delita polovici. Ker nimajo vsi solastniki interesa do 1/5 deleža 
parcele, so se odloili, da bodo polovico parcele razdelili na tri dele (1710/1, 1710/2 in 
1710/3). Po konanem postopku evidentiranja parcelacije bodo sklenili razdružilno pogodbo 
14
 v kateri se solastniki pogodijo o razdelitvi premoženja. Na osnovi te pogodbe se bo vpisala 
lastninska pravica na novonastalih parcelah. 
 
Za parcelo 1710, ki se je delila, je bilo potrebno pri pristojni GU preko elektronske pošte, 
rezervirati toliko novih poddelilk tej parceli, kolikor novih parcel je nastalo. GU pošlje nove 
parcelne številke v nekaj urah. Stara parcelna številka se ukine.  
 
V Italiji se postopek parcelacije (Tipo di frazionamento) izvaja nekoliko drugae. Bistvena 
razlika je v tem, da ne urejajo meje ali delov meje, katerega se parcelacija dotika in tudi ne 
vabijo mejašev, tako kot je to praksa v Sloveniji. 
 
Pri vsaki delitvi ali združitvi parcel mora usposobljeni tehnik pripraviti parcelacijo, ki je izkaz 
volje zainteresiranih strani. Ta ustrezno prikazuje nove meje in ima pravno in katastrsko 
veljavo. Elaborat se izdela v dveh originalih. Enega oddajo na ZKG, drugega pa na oddelek za 
kataster, kot dokaz za ažuriranje katastrskega narta in za vpogled zainteresiranim strankam. 
Na njegovi osnovi se vnesejo nove meje v nart.  
 
Tehnik si mora priskrbeti vse katastrske podatke o parceli, izvleek iz katastrskega narta s 
parcelo in navezovalnimi tokami, ki jih bo kasneje uporabil pri delu na terenu. Pridobivanje 
teh podatkov pa temelji na osnovi vlog in plaevanja taks. Da GP pridobi podatke, mine tudi 
mesec ali ve. 
 
 
                                                 
14
 Rrazdružilna pogodba je pogodba, s katero se solastniki pogodijo o razdelitvi premoženja. 
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Oddelek za kataster bo sprejel tehnini elaborat, e ta izpolnjuje sledee pogoje: 
 e je parcela, ki jo je potrebno parcelirati manjša od 2000 m2, je potrebno izmeriti 
celoten obod te parcele, 
 e so nastale parcele manjše ali enake 2000 m2, moramo izmeriti v celoti njihov obod, 
ne glede na velikost izhodišne parcele, 
 e doloene toke niso izmerjene po predpisih, ker niso vidne na terenu, se to 
zabeležili v tehninem poroilu (relazione tecnica). 
 
Tehnik mora izdelati elaborat, ki bo na osnovi izmer na terenu, ki so bile zabeležene v 
tahimetrinem zapisniku (libretto delle misure) omogoal rekonstrukcijo geometrijske oblike 
predmeta posnetka, ne glede na koordinate uporabljenih navezovalnih tok. 
 
Podatki izmere se obdelajo z raunalniškim programom »PREGEO«, ki je od leta 1988 
doživel številne dopolnitve (danes verzija 7.5). Program je precej izpopolnjen, saj poleg 
geometrijskih zmogljivostih in sposobnosti raunanja omogoa tudi upravno in cenitveno 
uporabo. Z njim lahko tehnik pripravi celotno parcelacijo z vsemi geometrijskimi elementi, ki 
jih bo vnesel na formular 51 in vsemi informacijami upravno-cenitvene narave, ki jih bo 
vnesel v formular 51 F TP.  
 
Za kratek opis in prikaz sestavin geodetskega elaborata izdelanega v Italiji, bo prikazan 
postopek, ki vkljuuje parcelacijo in vris objekta (Priloga D).  
Tehnik mora oddelku za kataster predložiti: 
 Formular 51,  
 Formular 51 F TP,  
 grafini elaborat (oggetto del rilievo), 
 tahimetrini zapisnik in tehnino poroilo,  
 disketo programa »PREGEO«.  
 
Formular 51 (modello 51): 
Vsebuje grafini rezultat parcelacije (nove meje in zaasne številke za oznaevanje parcel 
vpisane z rdeo barvo), katastrske podatke izhodišnih parcel (površina, kultura, razred, R.D. 
in R.A.) in podatke o tehniku. Izpolnjen mora biti v celoti in podpisan s strani tehnika in 
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nosilca stvarnih pravic nad parcelami. Nanj bodo na oddelku za kataster zabeležil podatke o 
odobritvi in izdali potrdilo o veljavnosti. 
 
 
Slika 21:Grafina upodobitev posnete parcele 
 
Na njej morajo biti prikazane nove mejne rte z maksimalno tonostjo in zrisane s polno 
rdeo rto. 
 
Slika 22: Katastrski podatki izhodišnih parcel (površina, kultura, razred, R.D. in R.A.) 
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Za zemljiša se ugotavljata: 
 Posestniški dohodek (R.D.) je povpreni letni normalni dohodek lastnika, od katerega 
so bili že odšteti vsi stroški z izjemo davkov in morebitne izgube in se nanaša na 
doloeno cenitveno obdobje. Ta dohodek se doloi posestniku kot takemu ne glede na 
dejstvo, ali sam kmetuje na tej zemlji. 
 Agrarni dohodek (R.A.) je vsota obresti na obratovalni kapital (raunane z obrestno 
mero in s postopkom, ki ga doloa zakon) in plae za vodenje. Ta dohodek se doloi 
tistemu, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, torej kmetovalcu, ki obdeluje obrat. 
 
V Sloveniji imamo tako imenovani Katastrski dohodek, ki se ugotavlja za vsako katastrsko 
kulturo in za vsak katastrski razred zemljiš v katastrskem okraju. Podlaga za ugotavljanje 
katastrskega dohodka so podatki o poprenih pridelkih, cenah in materialnih stroških, zbranih 
na vzornih zemljiših, kot tudi statistini in drugi podatki o kmetijski proizvodnji oziroma 
izkorišanju gozdov.  
 
Formular 51 F TP (modello 51 F TP): 
Izdelan je v treh izvodih, in prikazuje številni prikaz parcelacije, torej rezultat slednje kar se 
tie površin in dohodkov. V njem so podatki o izhodišni parceli in novonastalih parcelah. Ti 
se morajo seveda v seštevku povsem ujemati. 
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Slika 23: Formular 51 F TP 
 
Tehnik, ki vodi postopek mora zaprositi za nove parcelne številke, ki jih bo dodelil 
novonastalim parcelam. Postopek je enak kot pri naroilu katastrskih podatkov. Izpolni se 
vloga, plaa taksa, želeni podatki pa prispejo po pošti, kar asovno pomeni nekaj dni. 
Za parcele, ki se delijo ohranijo številko stare parcele, pri združitvi in ponovni delitvi pa se 
stare parcelne številke ne ohranijo. 
 
Pri izraunu površin lahko tehnik ugotovi odstopanja med katastrsko in dejansko površino. e 
so ta odstopanja v skladu s katastrsko toleranco, veljajo katastrske površine, drugae mora 
tehnik v tehninem poroilu dokazati sozvoje med dejanskim in pravnim stanjem na podlagi 
elementov, ki opraviujejo spremembo (podobno kot v Sloveniji). V primeru da ne more 
ugotoviti razloga za spremembo, bo izdelal poseben elaborat (tipo particellare), da bodo lahko 
na katastru opravil vsa potrebna preverjanja in popravke. 
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Slika 24: Grafini del elaborata (prikaz vsebine evidentiranja) 
 
Slika 25: Grafini del elaborata (pregleden prikaz z vsemi izmerami) 
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Kratek opis tekstualnega dela elaborata kjer so navedene alineje od »TIESTO I« do »TIESTO 
XI« (Priloga D): 
 »TIESTO I« dosedanje stanje na ZKG, 
 »TIESTO II« dosedanje stanje na ZK, 
 »TIESTO III« prikaz stanja in delitev parcel (prikaz v barvah), 
 »TIESTO IV« združitev parcel (commasamenti), 
 »TIESTO V« predmet razdelitve je parcela na kateri stoji zgradba, in bo prepisana v 
nov ZKVL, 
 »TIESTO VI« vpis služnosti, 
 »TIESTO VII« razdelitev zgradbe na posamezne enote, od katerih bo vsaka 
posamezno vpisana v nov ZKVL, 
 »TIESTO VIII« skupni deli stavb, ki bodo ostali napisani v prvotnem ZKVL, 
 »TIESTO IX« deleži, ki bodo pripadali vsaki stanovanjski enoti, 
 »TIESTO X« predlog novega stanja v ZKG, 
 »TIESTO XI« predlog novega stanja na ZK. 
 
Tehnino poroilo (relazione tecnica): 
Zajema vse pripombe tehnika in obrazložitev vsebine samega elaborata. Posebno mora tehnik 
objasniti težave, zaradi katerih ni mogel povsem spoštovati navodil raznih okrožnic, ni 
uporabil neke navezovalne toke ali ni mogel posneti celotnega oboda parcele, ker ta ni 
razviden na terenu. V primeru, da pripomb ni, mora tehnik poroilo vseeno oddati in nanj 
zapisati, da ni nobene posebne pripombe. 
 
Disketa izdelana s programom »PREGEO«: 
Vsebuje kodirane metrine informacije, ki so zapisane tudi v tahimetrinem zapisniku. e ga 
oddajo skupaj z elaboratom, je sama odobritev parcelacije lahko hitrejša. 
Preden se odda elaborat na urad za kataster, morajo parcelacijo oddati tudi na obino, ki bo 
zadržala overjeno kopijo in vrnila original s podpisom župana, ki potrjuje oddajo dokumenta. 
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5.5 Izravnava dela meje  
 
Izravnava meje pomeni spremembo poteka urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem 
katastru, e se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje.  
Pri izravnavi je potrebno upoštevati dva pogoja: 
 da se površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za 
ve kot pet odstotkov površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava 
meje,  
 da teh pet odstotkov površine manjše izmed parcele, ne presega petsto kvadratnih 
metrov.  
Po izravnavi se na novo izrauna površina parcel, ki so bile predmet izravnave (Tabela 2).  
 
Izravnava se lahko izvede v postopku ureditve meje. V tem primeru mora biti zahtevi za 
uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje priložen enoten elaborat 
izravnave dela meje, ki mora vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata 
izravnave dela meje. Zahtevi za evidentiranje izravnanega dela meje v zemljiški kataster se 
priloži elaborat izravnave dela meje, ki ga izdela GP. Sestavni del elaborata izravnave dela 
meje je zapisnik (Priloga E), podpisan s strani vseh lastnikov sosednjih parcel katerih del 
meje se je izravnaval in izjave lastnikov o soglasju k izravnanemu delu meje (Priloga F).  
 
Na podlagi dokonne odlobe o evidentiranju izravnanega dela meje, se ta del meje v ZK 
vpiše kot urejen. Evidentira se tudi sprememba površine. 
 
Glede na ZENDMPE je ZEN odpravil pogoj, da se lahko izravna mejo, ki v naravi poteka 
tako, da je onemogoena oziroma otežena uporaba ali obdelava zemljiša. 
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Slika 26: Izsek iz skice  elaborata KO Šujica, ki prikazuje primer izravnave meje 
 
Na sliki je prikazan del skice terenske meritve, ki obravnava izravnavo meje, ki se je izravnala 
glede na dejanski potek ceste v naravi. V seznamu parcel in prikazu sprememb (Tabela 2) je 
prikazan nain izravnave meje.  
 
Ker je v obravnavanem primeru površina parcele 2127 zelo majhna, je izravnana površina 
presegla dovoljenih pet odstotkov. GU je GP opozorila na prekoraitev dovoljene površine 
vendar je vseeno odobrila postopek izravnave, saj se je za ve kot pet odstotkov poveala 
parcela, ki je javno dobro (cesta) in promet s takšnim zemljišem ni možen. 
 
V Italiji postopka izravnave meje ne poznajo in takšne primere rešijo s parcelacijo. 
 
5.6 Zemljiše pod stavbo 
 
Za evidentiranje zemljiš pod stanovanjskimi stavbami, poslovnimi stavbami, gospodarskimi 
poslopji in garažami, ZEN v 62. lenu navaja nov postopek, ki ga geodetska podjetja lahko 
izvajajo v okviru geodetske storitve. Zemljiše pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentira 
v postopku evidentiranja zemljiša pod stavbo.  
2127 
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Strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja zemljiša pod stavbo je elaborat za vpis 
zemljiša pod stavbo ali elaborat za evidentiranje stavbe, v primeru da zemljiše pod stavbo v 
zemljiškem katastru še ni definirano (64. len ZEN).  
 
Zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja zemljiša pod stavbo poda lastnik zemljiša, 
imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje. e na zemljišu stoji vestanovanjska stavba, 
lahko zahtevo vloži tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe, ali 
upravnik stavbe. Zahtevi za uvedbo postopka za evidentiranje zemljiša pod stavbo je 
potrebno priložiti elaborat za vpis zemljiša pod stavbo. 
 
e zahteva in elaborat za vpis zemljiša pod stavbo izpolnjujeta vse predpisane pogoje, 
geodetska uprava evidentira zemljiše pod stavbo v zemljiškem katastru in o tem izda sklep o 
evidentiranju podatkov o zemljišu pod stavbo v zemljiškem katastru, ki ga vroi vlagatelju 
zahtevka, lastniku zemljiša in lastniku stavbe oziroma dela stavbe. O spremembi podatkov v 
zemljiškem katastru se obvesti sodiše, ki vodi zemljiško knjigo. 
 
Vlagatelj lahko hkrati vloži zahtevo za evidentiranje zemljiša pod stavbo in zahtevo, da se to 
zemljiše evidentira kot nova parcela. V tem primeru je zahtevama potrebno priložiti skupen 
elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljiša pod stavbo in elaborata parcelacije. 
 
e vlagatelj zahteva evidentiranje zemljiša pod stavbo, ki je v lasti enega lastnika in ima 
stavba en del stavbe, je potrebno zahtevi za evidentiranje zemljiša pod stavbo priložiti 
elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljiša pod stavbo in 
sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. Geodetska uprava v tem primeru evidentira 
zemljiše pod stavbo v zemljiškem katastru, hkrati pa evidentira stavbo v katastru stavb ter 
izda sklepa o evidentiranju zemljiša pod stavbo in sklep o vpisu stavbe v kataster stavb. 
Sklepa se vroita vlagatelju zahtevka, lastniku zemljiša in lastniku stavbe, o spremembi 
podatkov v zemljiškem katastru pa se obvesti sodiše, ki vodi zemljiško knjigo. Postopek 
evidentiranja zemljiša pod stavbo se smiselno uporablja tudi v primeru, ko se zaradi izbrisa 
stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišu pod stavbo. 
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Slika 27: Primer evidentiranja zemljiša pod stavbo (objekt: eša vas) 
 
Slika (slika 27) prikazuje evidentiranje zemljiša pod stavbo, vendar ne kot samostojna 
parcela. V skici mora biti tudi na objektu oznaena identifikacijska oznaka stavbe, ki je enaka 
kot v elaboratu za evidentiranje stavbe v kataster stavb.     
 
Tudi v Italiji morajo tehniki v postopku evidentiranja stavbe izdelati elaborat za vpis stavbe v 
kataster stavb in je sestavni del grafinega elaborata za evidentiranje stavbe (Priloga D). 
 
 
Slika 28: Izsek iz elaborat za evidentiranje stavbe (grafini del) 
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Doloijo se površine in deleži posameznih enot. Površine enot se doloajo s faktorji, ki so za 
prostore z razlino namembnostjo (balkon, terasa, stpniše, kopalnica,…) razlini. Stavba 
(enote stavbe) se evidentira v ZKG, nato pa v katastru stavb. Ta sistem je podoben sistemu, ki 
se je v Sloveniji izvajal na osnovi etažnih nartov, katerih vsebino in obliko so doloali: 
 Pravilnik o vodenju zemljiške knjige (Ur.l. RS št. 77/95, 49. len) izdanega na podlagi 
Zakona o zemljiški knjigi ( Ur.l.RS št. 33/95),  
 Navodila o vknjižbi pravic na delih stavb in o vodstvu zemljiške knjige ( Ur.l. SRS št. 
22/1977) izdanega na podlagi Zakona o pravicah na delih stavb ( Ur.l. SRS št. 
19/1976), 
 Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije izdan na podlagi Zakona o 
graditvi objektov ( ZGO/84).  
 
5.7 Sprememba vrste rabe, katastrske kulture in razreda 
 
Geodetska uprava vodi v ZK še pet let po uveljavitvi tega zakona podatke o (160. len ZEN): 
 vrstah rabe zemljiš, kamor spadajo zemljiša pod gradbenimi objekti (razen za 
zemljiša pod stavbami), zelene površine in nerodovitna zemljiša, 
 katastrskih kulturah (njive, vrtovi, plantažni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki, 
vinogradi, travniki, barjanski travniki, pašniki, gozdovi, trstija, hmeljiša in gozdne 
plantaže), 
 katastrskih razredih za katastrske kulture. 
 
Spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka na zahtevo lastnika zemljiša vpiše GU. Za 
zemljiša pod objekti, ki so grajeno javno dobro, se lahko vpis spremembe podatkov iz 
prejšnjega odstavka evidentira tudi na zahtevo upravljavca grajenega javnega dobrega. 
 
Zahtevi za vpis spremembe podatkov je potrebno priložiti elaborat spremembe vrste rabe, 
kulture in razreda, ki ga v okviru geodetske storitve izdela geodetsko podjetje. Strokovna dela 
v zvezi s katastrsko klasifikacijo kmetijskih zemljiš in gozdov lahko izvaja kmetijski 
oziroma gozdarski strokovnjak z najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe in s 
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pooblastilom, vsak za svoje podroje, ki ga, na podlagi izkazanega znanja iz katastrske 
klasifikacije, izda predstojnik geodetske uprave. 
 
Za doloanje katastrskih kultur in katastrskih razredov se pri izdelavi elaborata spremembe 
vrste rabe, kulture in razreda uporabljajo naslednji predpisi: 
 Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljiš v zemljiškem katastru (Ur. l. SRS, št. 41/82), 
 Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljiš (Ur. l. SRS, št. 28/79); 
 Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzornih parcel 
(Ur.l. SRS, št. 36/84); 
 obvezno navodilo za izvajanje pravilnika za ocenjevanje tal pri ugotavljanju 




Slika 29: Sprememba vrste rabe 
 
V primeru KO Šujica se je opravila tudi sprememba vrste rabe in sicer iz sadovnjaka (sd. 4) v 
stanovanjsko stavbo in dvoriše, kot je dejansko stanje na terenu. e bi se stavba evidentirala 
s postopkom evidentiranja zemljiša pod stavbo, bi bila obvezna sestavina tudi elaborat za 
evidentiranje stavbe v katastru stavb. 
 
Doloanje vrste rabe, kulture in razreda deluje v Italiji po enakem principu kot pri nas. 
Bistvena razlika je le v tem, da se pri prikazu sprememb parcel že takoj doloi vrednost 
obdavljivega dohodka. 
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6 POSTOPKI NA GEODETSKI UPRAVI  
 
6.1 Upravni postopek evidentiranja urejene meje 
 
Za vsak tehnini postopek, ki ga geodetsko podjetje izvede (razen oznaitve meje), GU vodi 
upravni postopek. Evidentirajo se urejene meje ali pa spremembe, ki nastanejo z doloenim 
postopkom.  
 
Upravni postopek evidentiranja urejene meje: 
 ni roka za vložitev zahtevka (po ZENDMPE je bil rok za vložitev zahtevka 6 mesecev 
od izvedbe na terenu), 
 možnost umika zahtevka brez soglasja mejašev, 
 sprejem in preizkus zahteve, 
 ni vekratnega izjavljanja, 
 neaktivnost se šteje kot soglasje (strinjanje), 
 nestrinjanje se izrazi le aktivno (pokazane meje), 
 odloba izda se v skrajšanem upravnem postopku,  
 uvedba postopka po uradni dolžnosti samo v okviru drugih postopkov ali za širše 
obmoje v skladu s programom dela geodetske službe. 
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Diagram 6: Potek celotnega postopka evidentiranja ureditve meje 
 
MEJNA OBRAVNAVA 
Lastnik se z mejo 
strinja 
Lastnik se z mejo  
ne strinja 
Lastnik se ni udeležil 
mejne obravnave 
Ne pokaže mejo – šteje 
se, da se strinja s 
predlagano mejo 
 








NE STRINJA SE 
Povabilo GU lastnikom, 
da se izjavijo ali se 














Sodiše odloi o 
ureditvi meje  
Predlog sodiše 
zavrže, zavrne 




Odloitev –  
meja je urejena 
 
ODLOBA O EVIDENTIRANJU 
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Ko GP izdela elaborat, lastnik ali pa pooblašenec poda zahtevo za evidentiranje postopka 
(Priloga G) in preda elaborat GU. Ovojnica elaborata mora biti potrjena s strani odgovornega 
geodeta in GP, ki je vodilo postopek (Priloga H).  
 
V zahtevku je potrebno navesti postopke, ki so se dejansko izvajali na terenu. Zelo je 
pomembno, da je le-ta usklajen z zapisnikom postopka. V primeru neusklajenosti se lahko 
zgodi, da GU ne bo evidentirala neesa, kar je bilo predmet postopka in izdala odlobo s 
katero stranke v postopku ne bodo soglašale. To pomeni, da postopek ne bo realiziran v asu 
kot bi lahko bil, kar povzroa nezadovoljstvo strank.  
 
Pri sprejemu zahtevka referent na GU odpre postopek (ustvari datoteko, v katero se 
avtomatino prenaša celoten postopek). Ko višji referent prejme v obdelavo elaborat 
doloenega postopka, najprej preveri: 
 zahtevek in zapisnik postopka (preveri, katere parcele so v postopku in kateri postopki 
so navedeni v zahtevku),  
 lastništvo (ali je bilo v postopku omogoeno sodelovanje vsem prizadetim lastnikom).  
e je ugotovljena pomanjkljivost, GU pozove GP da dopolni elaborat. GP prevzame elaborat 
v popravo in ga vrne v predpisanem roku. Enako velja za tehnine pomanjkljivosti. 
 
Sledi tehnini postopek: 
 uvoz in kontrola izvoznih datotek (pregleda se ali so vsem lomom doloene toke in 
povezave med njimi), 
 kontrola vklopa, ki gre v grafino bazo (topološka kontrola ki zajema toke, povezave 
in parcele), 
 e je vklop brez napak, ga vklopijo v bazo, 
 izvede se tudi rona kontrola izvoznih datotek (statusi tok, dokonnost mej, brisano 
staro stanje,…) 
 ko se zakljui postopek, se na parcele in ZKT pripne historika (zato je pomembno, da 
so v izvoznih datotekah samo parcele, ki so dejansko v postopku, sicer se historika 
pripne tudi parcelam, ki s postopkom nimajo ni), 
 sledi prenos v bazo (tu se izvede še nekaj avtomatskih kontrol med starim in novim 
stanjem, kontrole datotek in kontrola opisnih podatkov). 
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Po konanem prenosu, se za postopek izdela odloba (Priloga I). Odloba se izdela 
avtomatino z uporabo doloenega programa, popravijo se le slovnine napake. Tudi naslovi 
strank v postopku se avtomatino prenesejo v datoteko »kuverta.txt« in se potem samo tiskajo 
na kuverte. Odloba se pošlje lastnikom parcel, ki so bile predmet postopka in lastnikom 
sosednjih parcel, ki so v postopku sodelovali. Zoper to odlobo je dovoljena pritožba v roku 





Vse pravice in dolžnosti v zvezi s pritožbami so opredeljene z Zakonom o upravnem postopku 
(ZUP, Ur.l. RS, št. 126/2007). Pritožbe rešujeta organ prve stopnje (GU) in organ druge 
stopnje (Ministrstvo za okolje in prostor). 
 
6.2.1 Delo organa prve stopnje  
 
Zoper odlobo izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico pritožbe. Pritožba se vloži pri 
organu, ki je izdal odlobo na prvi stopnji. e je pritožba vložena pri organu druge stopnje, jo 
ta takoj pošlje organu prve stopnje. V pritožbi mora biti navedena odloba, ki se izpodbija, in 
pri tem oznaen organ, ki jo je izdal, ter njena številka in datum. Pritožnik mora v pritožbi 
navesti, zakaj izpodbija odlobo. 
 
Organ prve stopnje preizkusi, ali je pritožba dovoljena in pravoasna in ali jo je vložila 
upraviena oseba. e pritožba ni dovoljena, e je prepozna ali e jo je vložila neupraviena 
oseba, jo organ prve stopnje zavrže s sklepom. Zoper sklep, s katerim je bila pritožba 
zavržena, ima stranka pravico pritožbe o kateri odloa organ druge stopnje, ki pa v primeru, 
da spozna, da je pritožba utemeljena, odloi hkrati tudi o zavrženi pritožbi. 
 
e organ prve stopnje, ki je izdal odlobo, pritožbe ne zavrže, jo pošlje morebitnim strankam 
z nasprotnimi interesi in jim doloi rok, da se izreejo o pritožbi in morebitnih novih dejstvih 
in dokazih. Rok ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši od 15 dni. Odlobo lahko organ 
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prve stopnje  izda šele potem, ko prejme odgovor stranke z nasprotnimi interesi oziroma, ko 
se iztee rok za ta odgovor.  
 
e organ, ki je izdal odlobo, spozna, da je pritožba utemeljena, pa ni potreben nov 
ugotovitveni postopek, reši zadevo tako, da z novo odlobo nadomesti odlobo, ki se s 
pritožbo izpodbija. Zoper novo odlobo ima stranka pravico do pritožbe, katero organ prve 
stopnje brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od dneva, ko jo prejme, pošlje organu druge 
stopnje. 
 
e je bila odloba izdana brez poprejšnjega posebnega ugotovitvenega postopka, eprav je bil 
obvezen, ali e je bila odloba izdana, ne da bi bila stranki dana možnost, da bi se bila izjavila 
o dejstvih in okolišinah, pomembnih za izdajo odlobe, eprav je bilo to obvezno, in zahteva 
stranka v pritožbi, da se ji da ta možnost, mora organ prve stopnje ta postopek izvesti. Po 
izvedbi postopka lahko organ prve stopnje z novo odlobo nadomesti odlobo, ki se izpodbija 
s pritožbo. Zoper novo odlobo ima stranka pravico pritožbe, katero organ prve stopnje 
najpozneje v 15 dneh od dneva, ko jo prejme, pošlje organu druge stopnje, e je bila pritožba 
dovoljena in pravoasna. 
 
6.2.2 Delo organa druge stopnje  
 
e pritožba ni dovoljena, e je prepozna ali e jo je vložila neupraviena oseba, pa je iz teh 
razlogov ni zavrgel že organ prve stopnje, jo zavrže organ druge stopnje. 
 
e organ druge stopnje pritožbe ne zavrže, vzame zadevo v reševanje. Organ druge stopnje 
preizkusi odlobo v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v 
postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon. 
Organ druge stopnje lahko pošlje pritožbo v odgovor morebitni stranki z nasprotnim 
interesom in ji doloi rok za odgovor, e tega ni storil že organ prve stopnje. Odlobo, s 
katero odpravi odlobo, lahko izda šele po prejemu odgovora oziroma po izteku roka za 
odgovor. 
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Organ druge stopnje zavrne pritožbo, e ugotovi, da je bil postopek pred odlobo pravilen, da 
je odloba pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena. Zavrne jo tudi tedaj, 
kadar spozna, da so bile v postopku na prvi stopnji sicer pomanjkljivosti, da pa niso bistvene. 
e organ druge stopnje ugotovi, da se je zgodila v postopku na prvi stopnji nepravilnost, ki 
ima za posledico ninost odlobe, izree za nino odlobo, prav tako pa izree za nien tudi 
tisti del postopka, ki je bil opravljen potem, ko se je zgodila taka nepravilnost. 
 
e organ druge stopnje lahko tudi odpravi odlobo prve stopnje in s svojo odlobo sam reši 
zadevo, e spozna, da je treba na podlagi dejstev, ugotovljenih v dopolnilnem postopku, 
zadevo rešiti drugae, kot je bila rešena z odlobo prve stopnje. 
 
e organ druge stopnje spozna, da bo pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj 
ekonomino odpravil organ prve stopnje, odpravi odlobo prve stopnje s svojo odlobo in 
vrne zadevo organu prve stopnje v ponovni postopek. V takem primeru je organ druge stopnje 
dolžan s svojo odlobo opozoriti organ prve stopnje, glede esa je treba dopolniti postopek, 
organ prve stopnje pa mora vseskozi ravnati po tej odlobi in brez odlašanja, najpozneje pa v 
30 dneh od prejema zadeve, izdati novo odlobo. Zoper novo odlobo ima stranka pravico 
pritožbe. e je zoper odlobe organa druge stopnje vložena tožba, organ prve stopnje 
nadaljuje upravni postopek po pravnomonosti sodne odlobe in izda odlobo v roku 30 dni 
po tistem, ko izve za pravnomono sodno odlobo. Ne glede na to dolobo, organ prve 
stopnje nadaljuje upravni postopek takoj in izda odlobo v roku iz prejšnjega odstavka v delu, 
v katerem odloba organa druge stopnje ni izpodbijana s tožbo. Organ prve stopnje nadaljuje 
upravni postopek tudi v primeru sklenitve poravnave, katere sestavni del je dogovor o umiku 
tožbe zoper odlobo druge stopnje. 
 
6.3 Evidentiranje geodetskih postopkov v Italiji 
 
V Italiji je postopek predložitve elaborata podoben kot v Sloveniji. Referent preveri skladnost 
postopkov, ki so predmet elaborata z veljavno zakonodajo in z žigom potrdi vlogo. Pri 
blagajni vlagatelj (tehnik) odda dokumentacijo, plaa pristojbino in pridobi registracijsko 
številko postopka, ki služi tudi za dvig odobrene parcelacije. Za pregled višjemu referentu, ki 
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je pristojen za odobritev, se podatki in informacije iz elaborata vnesejo v raunalnik. e 
ugotovi, da elaborat ni izdelan v skladu s predpisi, pozove vlagatelja da odpravi napake v 
elaboratu.  Ko tehnik elaborat ustrezno popravi, višji referent potrdi elaborat. Nekateri 
postopki (predvsem parcelacije) se preverjajo tudi na terenu. Tehnik iz katastra na terenu 
preveri najvažnejše podatke. V primeri, da je bil elaborat izbran za preverjanje, bo potrjen po 
ugotovljeni skladnosti elaborata s terenom. Po potrditvi tehniku vrnejo potrjena formularja 51 
in 51 F TP na katerih so evidentirane spremembe (nove parcelne številke, nove meje, nove 
površine,…). Informacije iz teh dveh formularjev omogoajo posodobitev katastrskih aktov 
(katastrskega narta, seznama nepreminin in seznama posesti). 
 
Potrjena formularja (51 in 51 F TP) mora lastnik oddati na ZKG. Na ZKG pooblašeni 
referent pregleda formularja, sodnik pa izda odlobo, ki se pošlje lastnikom in na oddelek za 
kataster. Po prejetju in pravnomonosti te odlobe pa oddelek za kataster dokonno potrdi 
postopek in evidentira spremembo. Na odlobo ZKG se lahko lastnik tudi pritoži in predloži 
dodatno dokumentacijo, na osnovo katere se postopek ponovno pregleda oziroma se pritožba 
zavrne, e ni utemeljena.  
 
e je pritožba vezana na doloitev meje (predhodno mora biti izdelan elaborat), sodiše 
postavi strokovnjaka, ki ima licenco za sodno doloanje meje in ta sodniku svetuje, kako naj 
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e na kratko primerjamo zakonodajo, ki ureja podroje katastra v Sloveniji in Italiji ter 
metode izdelave elaboratov geodetskih postopkov, lahko reemo, da so razlike precejšne.  
 
Precejšna razlika je v sistemu strokovnega izobraževanja na podroju geodezije in doloanju 
pravil na osnovi katerih lahko nekdo samostojno opravlja geodetske storitve.  
 
V Sloveniji je z zakoni precej nazorno opredeljeno kdo so stranke v postopkih geodetskih 
storitev, kakšne so pravice in dolžnosti strank, kar ne moremo trditi za italijansko zakonodajo, 
ki je zelo toga do strank in spominja na zakonodajo, ki je veljala v Sloveniji pred zakonom o 
zemljiškem katastru (1974).  
 
Slovenija je s 1.1.2008 prešla na nov koordinatni sistem (ETRS89/TM) zato je bilo potrebno 
posodobiti metode izmere (obvezna GPS izmera) in temu prilagoditi celotni informacijski 
sistem, kar ne velja za Italijo, ki vodi prostorske podatke v starem koordinatnem saj je GPS 
izmera je v fazi razvoja. Proces digitalizacije prostorskih podatkov in medsebojne povezave 
razlinih evidenc, ki s podatki razpolagajo je v Sloveniji vzpostavljen do stopnje, da se 
podatki posodabljajo dnevno, prenos med evidencami pa se izvaja avtomatino, ob vsakem 
novem evidentiranju. V Italiji še vedno poteka proces digitalizacije katastra, evidence za 
zajem doloenih podatkov so v fazi razvoja, prenos podatkov med posameznimi evidencami 
je zelo ohromljen.  
 
Glavni razlog, za omenjene razlike v zakonodaji in tehnološkem napredku gre pripisati 
organom, ki urejajo zakonodajo na tem podroju. V Sloveniji je to Ministrstvo za okolje in 
prostor, v Italiji Ministrstvo za finance, ki veino zakonov sprejema in spreminja za dosego 
kvalitetnejšega sistema obdavevanja nepreminin, posodobitev in poenostavitev geodetskih 
postopkov pa ostaja v ozadju. 
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PRILOGA B: Skica postopka KO Šujica (izdelana po ZENDMPE) - v žepu hrbtne platnice 
 
PRILOGA C: Sklep zapušinske razprave z dne 2.6.1986 
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PRILOGA D: Elaborat parcelacije in vrisa objekta (Italija) – v žepu hrbtne platnice  
 
PRILOGA E: Zapisnik izravnave dela meje 
 
»se nadaljuje…« 
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PRILOGA H: Ovojnica elaborata geodetske storitve 
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PRILOGA I: Odloba (za postopek KO Šujica) 
 
»se nadaljuje…« 
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PRILOGA J: Obvestilo (o dokonnosti odlobe) 
 
Studio Tecnico geom. David Bandi
Dolina, 71 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)
studio tecnico geom. David Bandi 34018 San Dorligo della Valle (TS) - loc. Dolina, 71 tel-fax +39.040.227.037 email infostudiobandi.com
codice fiscale BND DVD 67R13 L424B    partita IVA 00759900327
edificio civico n. 225 di Dolinaedificio civico n. 225 di Dolina
Estratto mappa catastale scala 1:2880
foglio mappa 3 del C.C. di San Dorligo
Estratto mappa catastale scala 1:2880
foglio mappa 3 del C.C. di San Dorligo
Estratto mappa catastale scala 1:2880
foglio mappa 3 del C.C. di San Dorligo
FIGURA CONFORME ALLA MAPPA CATASTALE
E TAVOLARE DEL C.C. DI SAN DORLIGO
foglio mappa 3  - scala 1:2880
bolletta catastale prot. 28010 dd. 22/03/2006
FIGURA CONFORME ALLA MAPPA CATASTALE
E TAVOLARE DEL C.C. DI SAN DORLIGO
foglio mappa 3  - scala 1:2880
PER L’AGGIORNAMENTO TAVOLARE
SCHEMA DEL RILIEVO
SCALA 1:2000
SVILUPPO DEL RILIEVO
SCALA 1:200
FIGURA RILEVATA ESPLICATIVA
SCALA 1:200
PIANTA PIANOTERRA
SCALA 1:100
PIANTA PRIMO PIANO
SCALA 1:100
SEZIONE A-A
SCALA 1:100
SEZIONE B-B
SCALA 1:100
